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51ST CONGRESS,~ HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. , { Ex.Doo. No. 277. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
LETTER 
FROM 
THE ACTING SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING, 
A schedule of Indian depredation claims which have been investigated 
pursuant to the Indian appropriation bill for the fiscal year ending 
June 30, 1890. 
FEBRUARY 25, 1891.-Referred to the Committee on Indian Affairs. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, February 25, 1891. 
SIR: In compliance with the provisions contained in the act of March 
1889 (25 Stat., 998), making appropriations for the Indian Service for 
fiscal year ending June 30, 1890, I have the honor to transmit here-
th a schedule of Indian depredation claims which have been investi-
ted pursuant to said act. 
These claims comprise those finally considered and determined since 
date of the report of January 15, 1890, submitting a prior schedule 
11 claims, which will be found printed in House Ex. Doc. 122, 
first Congress, first session. 
letter of the Commissioner of Indian Affairs, dated 24th instant, 
this Department on the subject, is herewith inclosed. 
Very respectfully, 
GEO. CHANDLER, 
Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, February 24, 1891. 
: In compliance with the provisions of an act entitled ''An act 
g appropriations for the current and contingent expenses of the 
Departri:I·ent," etc., approved March 2, 1889 (25 Stat., p. 998), I 
the honor to transmit herewith a list of Indian depredation claims 
of citizens of the United States and against Indian tribes hold-
2 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
ing treaty relations with the Government, which have been inv 
ted pursuant to said act. 
Said list contains thenumberofthe claims, name and post-office add 
of each claimant, character of the property stolen or destroyed, 
charged with the depredation, when committed, when filed, 
claimed, amount allowed, date of action, and the ''date and cia 
the treaty creating the obligation for payment," and also what fu 
now existing " by reason of treaty or other obligation, out of which 
same should be paid." 
Accompanying each claim herewith is the record of the Lt::~I.Jlutuu.J 
presented and all former action had, together with a letter emhn.rhr>n .... '
office ''opinions and conclusions upon all material facts, and all the 
dence and papers pertaining thereto. 
Very respectfully, 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
R. v. BELT, 
Acting Commissioner. 

4 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of d<'prcdafion claims of citizens of tlie United States against Indians in trcat.IJ with 
amendments 
Name and post-office ad-
No. dress of claimant. 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
Indians Wh Amount cbar~ed with commft~ed. When filed. claimed. depredations. 
3503 
35061 
3505 
3193 
356 
3504 
3265 
3157 
2090 
2958 
3498~ 
349ll5 
:J502 
2975 
I 
3508 
2121 
520 
161G 
3393 
3510 
3526 
1852 
3252 
3213 
3229 
3375 
3516 
3509 
Abbott, William and Ed-
ward, Ottawa Co., Kans. 
Alle.v, Napoleon B., Lin-
coln Co., Kans. 
Allingham, Thomas J., 
Kansas City, Mo. 
Alexander, E. J., Tacoma, 
Wash. 
Abger, Bird, Huerfano 
Co., Colo. 
AI verson, John, Lincoln 
Co., Kans. . 
Anderson. Samuel, Pen-
dleton, Ore~on. 
Archulrta, Francisco, 
Parage, N. Mex. 
Armijo, Rafael & Co., 
Bernalillo Co., N.Mex. 
Armijo, Felipe & Ignacio, 
Socorro Co., N.Mex. 
Abbott, Wm. and Ed· 
ward, Ottawa Co., Kans. 
.Armstrong, Robert, 
LeaYenworth, Kans. 
Baca, Mauriceo, Belen, 
N.Mex.. 
Bagwell, .Anderson C., 
Cloud Co., Kans. 
Bailey, E z e k i e 1, and 
others, C r o o k C o ., 
Oregon. 
Baker, Lewis H., North 
Platte, Nebr. 
Barton, Decatur, South 
Gabriel, Tex. 
Cash, household 
goods, etc. 
Horses, ammu-
nition, provi-
sions, etc. 
Oxen, clothing, 
cooking uten-
sils, guns, and 
ammunition. 
Sioux......... Oct. 13, '68 
.... do ......... May 30, '69 
CbeyenBe and A n g. 13' 
Arapahoe. and 14, '68 
Mar. 14,741 
Mar.14, '74 
Mar.14,'74 
House and crops Bannock...... July- '78 Feb. 13, '84 
Cattle ........... Mohuache, --,1865 Mar.J6,'66 
Horses, b 1 an-
kets, uooking 
utensils, pro-
Utah. 
Cheyenne..... May 30, '69 Mar.l4, '74 
visions, etc. 
Horseandsbeep. Bannock ...... July- '78 June17,'84 
Horses, mules, Apache ....... Mar.l6,'1l0 Jan. 17,'83 
burros, and 
cattle. 
Mulesandhorses .... do ......... Dec. 28,54 --,1855 
*$51. 2) 
*799. 75 
*400. 00 
290.00 
200.00 
*608. 00 
1, 150.00 
1, 380.00 
8,570.00 
Sheep, oxen, and .... do _.... . .. May 20, '80 (Jet. 22, '83 5, 090.00 
burro. 
Household goods Cheyenne and June 12. '69 Mar. 14, '74 S *120. 00 
and provisions. .Arapahoe. ( 54.00 
Horsee, wagon, Sioux ......... June18,'67 Mar.14,'74 2,530.00 
provisions, 
clothing, etc. 
Sheep .......... . Apache ....... Apr. and Oct. 22,'83 1,400.00 
May'-,'80. 
Horse........... Cheyenne and June 12, '69 Mar. 14, '74 .. 80. 00 
HogR, oxen, 
wagon, cloth-
in_g, pro vis-
.Arapahoe. 
Rogue River.. Oct. 23, '55 Mar. -'58 21, 860.00 
ions, etc. 
Horseandoxen. Sioux ......... Oct. 1,'65 Nov. 5,'67 t5,350.00 
Personal injury, Comanche . • • . 1868, '69, '70 Jan. 4, '76 ~13, 515. 00 
horses and 
mule. . 
150.00 
*390. 00 
Bassett, Vtarren W., I Horse ........... Osages ........ July 9,'70 Mar.14,'74 
Sharp's Creek, Kans. 
Baxter, Lenox,Salin~Co., Hogs,timber, Cheyenne and May17,'64 Mar.14,'74 
Kans. and corn. Arapahoe. 
Beck,JamesK., Mitchell, Horses ..•..••••..•.. do· ..••..... May-,'70 Mar.14,'74 *500.00 
Kans. 
R~l,cher, A. P., Clay Co., 
l .ex. 
Cattle . . • . . • • • • • Kiowa an d Jan. 31, '79 Mar. 22, '80 
Comanche. 
Bellion, Mrs. E. A., Port-
land, Oregon. 
Belshaw, Thomas, Lane 
Co., Oregon. 
Berra, Halenah, Umatilla 
Co., Orell;on. 
Cattle, chick-
ens, household 
goods, etc. 
Revolver, wagon 
cover, horses, 
harness, wagons. 
Cattle, crop s, 
and household 
goods. 
Horses ......... . Biko & Jones, Sheridan 
Co., Wyo. 
Blan, B., Saline Co., Kans. Hogs, poultry, 
flour, honse-
Klickitat ..... Mar.26,27, lfay 27,'84 1, 138.50 
28, '.56. 
Rogue River.. Oct. 9, '55 Mar. 4, '84 *1, 49tl. 50 
Bannocks.. . . . July -, '78 Mar. 19, '84 
Piegan (Black- Dec. 1, '84, June 26, '85 
feet). 
722.00 
538.00 
Cheyenne·and --, 1864 Mar.14, '74 *1, 105.00 
Arapahoe. 
Bond, John M., Cloud Co., Fodder, corn, •••. do •.•••••.. 
l 
bold goods, and 
lumber. 
Aug.18,'68 Mar.l.l,'74 *100.00 
Kans. sorgo can e, 
amll,og. 
*Barred. t Submitted for action of Congress. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 5 
the Gonernment, which have been im·estigated in pm·suance of act of Maroh 3, 1885, and 
tlte1'efo. 
Amount Not 
approved. approved. 
............. $51.25 
$'99. 00 ............... 
.............. 400.00 
Date of action. 
Indian 
0ffice. 
1890. 
May 16 
Oct. 20 
Oct. 23 
Depart· 
ment. 
Jan. 9, '91 
Jan. 29, '91 
Jan.15, '91 
Date and clause of Fund!!! existing 
treaty creating obligation or to be derived from treaty 
for payment. or other obligation. 
I 
-~~~~-~~:·:~~~.--~~~~-~-~~-~Eight installments of 
Stats., 635. 81130,000 each, as per 
treaty 15 Stats., 635. 
Oct. 28, 1867, 15 Stats., 593 . Arapahoes, six installments 
$20,000 each, unappropri-
ated, indefinite as to time 
and liable to be discon-
tinued; 15 Stats., 596, sec. 
10. Cheyennes, seven in· 
stallments $5,000 each, 15 
230. 00 ••••••..•.. May 16 Jan. 8, '91 July 3, 181)8, 15 Stats., 673, 
art.l. 
Stats., 657, sec. 6. 
No treaty fund. 
200. 00 Feb. 28 Nov. 28, '90 Dec. 30, 1849, 9 Stats., 984 •• Do. 
305. 00 . •• • •• • • • • . May 16 Dec. 13, '90 May 10, 1868, art. 1, 15 See Thomas J. Allingham, 
Stat., 655. above. 
............. 1,150. !)0 Oct. 23 Jan. 16,'91 July 3,1868,15 Stats., 673 •• No treaty fund. 
770.00 ............... Oct. 22 Jan. 23,'91 Oct. 21, 1867, 
Stats., 589. 
art. 4, 15 Do. 
2,040. 00 ............. Mar. 1 Dec. 6,'90 July 1, 1852, arts. 1 and 2, Do. 
10 Stats .. 979. 
..... -....... ~. 5, 090.00 Nov. 28 Jan. 30,'91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 689 .. Do. 
54.00 ........ "' ...... lTov. 7 Feb. 9,'91 May 10, 1868, art. 1, 15 See Thomas1. Afllngham, 
Stats., 655. above. 
1, 639.00 
········-·· 
Nov. 12 Feb. 9,'91 Jnne 9, 1858, art. 6, 12 See Napoleon B. Alley, 
Stats, 1037. above. 
............ 1,400. 00 Feb. 12 Nov. 21,'90 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 589 .. No treaty fund. 
80. (10 .............. Mar. 11 Dec. 4,'90 Oct. 28, 1867, art. 1, 15 See Thomas S. Allingham, 
Stats., 593. above. 
10,691.25 ............ Oct. 27 Jan. 17,'91 Nov. 15, 185~ art. 6, 10 No treaty fund. 
Stats., 1119. 
. . . . . ...... ............ May 13 Jan. 5,'91 Sept. 17, 1851, Rev. Ind. See Napoleon B . ATiey, 
Treaties, 1047. above. 
........... 13,515.00 Feb. 12 Oct. 10,'90 Oct. 21, 1867, 15 l:ltats., 589 . Six insta.Hments, $30,000 
each, 15 Stats., 584. 
125.00 
.. -·. ···-·· 
Oct. 23 Jan. 23,'91 Sept. 29, 1865, art. 10, 14 Intere3t on $69,120,7 Stats., 
3tats., 687. 242 ; also $376,500 annual 
interest on trust fund. 
........... 39\).00 Mar. 14 Nov.28,'90 Feb. 18, 1861, 12 Stats., 1163 See Thomas J. Allingham, 
above. 
300.00 . ... . ... .. ... Apr. 11 Dec. 10,'90 Oct. 28,1867, art. 1,15 Stats., Do . 
593. 
............ 408.00 Nov. 4 .Jan. 27,'91 Oct. 21,1867, 15 Stats., 581 . See Decatur Barton, above • 
651.00 . ..... ...... Apr. 11 Dec. 5,'90 June 9, 1855, 
Stats., 951. 
art . 8, 12 No treaty fund. 
........... 1 .• 90, 50 Mar. 11 Deo. 6,'90 Nov.15, 1854.,10 Stats., 1119. Do • 
400.00 ........... Oct. 20 Jan. 19,81 July 3, 1868, art. 1, 15 Do. 
Stats., 673 . 
.as.oo ......•.•.. May 5 .Jan. 16,'91 Oct. 17, 1855, art. 2, 11 Do. 
Stats., 657. 
........... 1, 105.00 Nov. 1 Jan. 24,'91 Feb. 18, 1861, 12 Stats., See Thomas J. Allingham, 
1163. above. 
• ••••••••• • 100. DO Apr. 18 Doe. II, '901 .... do • •••••• ••• • • • • • • • • • • . Do. 
6 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of dep1·edation claims of citizens of_ the United State. 
Name and post-office ~d- Property Indians No. charged to.have charged with When When filed. Amount dress of claimant. been stolen or depredations. committed. claimed. destroyed. 
3507 Bosworth, Michael, Cow .••••••••••. Arapahoe ••.•. July 8, 70 Mar.14, '74 $65.0( 
Mitchell Co., Kans. 
2589 Bowers, Martin, 
Co., Tex. 
Young Horse ..•..••••• Comanche •••. --, 1857 -. 1857 120.00 
2136 Rradford, B. F. andR. F., Houses, lumber, 
Cascade, Oregon. and building 
material. 
Yakima and Mar. 26and -, 1857 9, 630.00 
Klickitat. 27, '56 
5210 Brown, Henry, 
fotd, Tex. 
Ruther- Horse ..••..••••. Comanche •••. Mar.24, '74 June23,'89 60.00 
5211 Brown, Henry, Ruther- .••. do ........... .... do ......... Mar.12, '74 Jan. 23, '89 50.00 
ford, Tex. 
. •.. do •.••.•••. Jan.23, '89 5212 Brown, Henry, Ruther- ..•. do ..•••.•••.. June23,'71 60.00 
ford, Tex. 
Chippewa .••. July -,'57 1858 1931 Bratt, George F., Wash- Oxen and flour .. --, 490.00 
ington, D. C . . 
Sioux .•..•••.• Nov. 521 Burke, John, Lincoln Co., H or ses, house, Aug.ll, '64 5, '67 *3, 905.00 
Nebr. household 
goods and 
crops. 
Sioux and Junel5, '69 Deo.14, '72 1131 Burke, John, Lincoln Co., Mules and horses *9, 950.00 
Nebr. Cheyenne. 
878 Burnett, S. B.,FortWorth, Horses ..•••••••. Osage .••.•••.. Ju1y 1, '69 Jan. 25, '71 800.00 
Tex. 
3391 Bussian, Frederick, Me- .... do ........... ..•. do .•••.•... July 9, '';'0 Mar.U,'74 *900. 00 
Pherson Co., Kans. 
House and con- Ute ...•••.••.. June 1, '70 Apr 1, '73 1035i Byers, Wm. N., Denver, 400.00 
Colo. tents. 
2980 Bac c a, Pon taleon, Ala- Cows ........... Apache ....... June...:.,'80 Oct. 22, '83 450.00 
mosa, N.Mex. 
1853 Belcher, A. P., Clay Co., Cattle .••••••••. 
Tex. 
Kiowa and Co-
manche. 
J.tn.13, '79 Mar. 22, '80 221.00 
3528 Bowmaker, J., Clifton, Farm products .. Sioux and --, 1864 Mar.14, '74 *317. 00 
Kans .. Cheyenne. 
4(191 Brawley, John F., Car- Horses .......... Kiowa .••...•. Jan.-, '72 Sept. 3, '87 300.00 
tersville, Tex. 
Mar.14, '74 3521 Brown, A. L., Saline Co., Houses and farm Cheyenne and --, 1864. *1,600. 00 
Kans. products. Arayahoe. 
2178 Campbell, John, Clark Houses, farm Klick1tat ..•• - Nov. 9, '55 --, 1857 645.50 
Co., Wash. hroducts, 
ousehold 
goods, etc. 
Chippewa ...•. Mar.211, '66 383 Campbell, Francis M., Hay ••••.••••..• Oct. 14, '62 *189. 00 
White Earth Agency, 
Minn. 
1469 Cardwf'lll, Thomas M., Mare and colt ... Kiowa and Co- Apr.16, '72 Dec.18, '75 150.00 
Montague Co., Tex. manche. 
~~~~ Coe & Carter, Carter & .Hay, cattle, Sioux ......... Sept.12and Deo.22, '71 *27,710. 00 
990' Creary, Omaha, Nebr. mules, and wa- Oct.28, '66. 
991J gons. · 
1548 Chandler, Sarah, Nolan Horses .••••••••. Comanche .... Apr. 26, '74 Mar.26, '75 3, 340.00 
Co., Tex. 
1547 Chandler, Samuel H., .••. do .••••.••••. .... do ......... Apr. 24, '74 Mar.26, '75 315.00 
Brown Co., Tex. 
4020 Chapman, .A.rthur J., Houses, ,hay, NezPerce .... June14and Dec.17, '86 14,443.25 
Vancouver, Wash. horses, cattle, July 6, '77. 
hogs, farm 
products, etc. 
Ma.y-,'57 3346 Chase, H. M., Newbury- Horses, cattle, Cayuse and Nov.20,'55 10,004.50 
port, Mass. houses, house· Umatilla. 
hold goods, etc. 
Apache .•••••. May-,'80 Oct. 22, '83 3001 Chavez, Pedro, Socorro Horse and cat- 275.00 
Co., N.Mex. tle. 
3438 Clover, John R., Oswego, Horses •••••••••• Cheyenne ..... :Mar.31, '70 Mar.14, '74. *165.00 
Kans. 
3434 Collins, Benj. F., Crawford Houses, fencing, Cherokee .••.. ..A.ug.20, '61 Mar.U,'74 *960.66 
Co., Kans. hogs, and crops 
Mar.14, '74. 3398 Collint Samuel, Labette Horses and mules Osage ••••.•••. From '62 *2,105.00 
Co., regon. to '69. 
2161 Collver, L. B., Empire Meal, flour, and Coquille .••••. Dec.-, '55 --, 1856 498.75 
Cit.v, Kans. feed. 
5082 Combs, Zur D., Spring- Horses .••••••••. Comanche •••• --, 1872 Oct. 31, '88 4.50.00 
town, Tex. 
3278 Conger, Charles W., Long Horses, clothing, Bannock •••••• July 2, '78 June30, '84. 240.00 
Creek, Oregon. bedding, etc. 
•Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 7 
agai11.~t Indians in treaty with the Gorernmcnt., etc. Continued. 
Date of action. 
Aruonnt Not 
approved. approvfld. Indian I Depart-
Office. ment. 
1--------1--------1-------
1890. 
............... $65.00 May 10 Dec.12, '90 
................. 120.00 Nov. Jan. 30, '91 
$7,820.00 ................. Nov. 12 Jan. 31, '91 
................ 60.00 Oct. 31 Jan. 7, '91 
50.00 ............ . ...... Oct. 27 Jan.12, '91 
60.00 ...................... Oct. 29 Jan. 5, '91 
350.00 ........ -- .. ..... Mar. 7 Dec. 3, '90 
.............. 3, 905.00 May 16 Jan. 26, '91 
5, 612.50 ............... Nov. 28 Feb. 7, '91 
ff75. 00 .................. May 16 Jan.l3, '91 
900.00 ................. May 8 Dec.ll, '90 
400.00 ............... Nov. 12 Feb. 3, '01 
300. 00 ................. Nov. 28 I:<'eb. 6, '91 
221.00 
. --- ...... --· Nov. 5 ... do ...... 
................. 3I7.00 Nov. Feb. 7, '9I 
250.00 ................. Nov. 5 Feb. 6, '91 
950.00 ............ Nov. Feb. 9, '91 
552.00 ........ .. ....... Oct. 31 Jan. 7, '91 
Date an.d clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Oct. 28,1867, 15 Stats., 593. 
May 15, 1846, 9 Stats., 844 .. 
June 9, 1855, 
Stats., 951. 
art. 8, 12 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 589. 
Oct. 21, 1867, 
Stats., 589. 
art. I, I5 
. ... do .................... 
Feb. 22, 1855, art. 9, IO 
Stats., 1165. 
SeJjt.17, 1851, Revised In-
ian Treaties, 1047. 
May 10, 1868, art. I, 15 
Stats., 593. 
Se~t. 29, 1865, art. 10, U. 
tats., 689. 
.... do ..................... 
Mar. 2, 1868, art. 6, I5 
Stats., 619. 
Oct. 21, 1867, art. 4, I5 
Stats., 589. 
Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 581. 
(Cheyenne) Feb. 18, 1861, 
13 Stats., 1163. (Sioux) 
June 19, 1858, 12 Stats., 
1031. 
Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 581. 
Oct. 28, 1867, 
Stats., 593. 
art. 1, 15 
June 9, 18$5, 
StatR., 951. 
art. 8, 12 
I89. 00 Mar. Nov.29, '90 Feb.22, 1855, 10Stats., 1165. 
Funds existing 
or to be derived from treaty 
or other obligation. 
See Thomas J. Allingham, 
above. 
See Decatur Barton, above • 
No treaty fund. 
See Decatur Barton, above. 
Do. 
Do. 
No treaty fund. 
See Napoleon 
above. 
B. Alley, 
Do. 
S e.e Warren W. Bassett, 
above . 
Do. 
No treaty fund. 
Do. 
See Decatur Barton, above. 
S e e Nap o l e on B. Alley, 
above; see Thomas J. Al-
lingharu, above. 
See Decatur Barton, above. 
Seo Thomas J. Allingham, 
above. 
No treaty fund. 
Do. 
150.00 Apr. 19 Dec.ll, '90 Oct. 2I, 1867, 15 Stats., 589 . See Decatur Barton, above. 
25,310.00 ................ Dec. 3 Jan. 6, '91 Sept. 17, 1851, art. 4, ·Re- See Napoleon B . .Alley, 
vised Indian Treaties, above. 
I047. 
.............. a, a4o. oo Apr. 22 Dec.19, '90 Oct. 21, 1867,15 Stats., 589 .. See Decatur Barton, above. 
.................. 315.00 May- 8 Dec. 24, '90 .... do ..................... Do . 
14,150.75 
·········-· 
Oct. 30 Jan. 5, '91 June 11, 1855, 
Stats., 957. 
art. 8, 12 No treaty fund. 
5, 736.50 ....... -.... - Oct. 24 Jan. 7, '91 June 9, 1855, 
Stats., 945. 
art. 8, 12 Do. 
255.00 .................. Nov. 28 Feb. 4, '91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 Do. 
Stats., 589. 
................ 165.00 Oct. 23 Jan. 16, '91 Apr. 27, 1868,16 Stats., 727. See Thos. J. Allingham, 
above. 
............... 960.66 Nov. 28· Jan. 27, '91 July 19, 1866, U Stats., 799. Annual interest on trust 
fund, $132,488.67. 
.............. 2, I05. 00 Oct. 21 Jan. 13, '91 Jan.ll, 1839, 7 Stats., 576 .. See Warren W. Bassett, 
above. 
.................. 498.75 Oct. 21 Jan. 24, '91 Apr.10, 1R55, 10 Stats., 1122 No treaty fund. 
450.00 .............. Oct. 27 Jan. 26, '91 Oct. 21, 1867, art. I, 15 See Decatur Barton, above. 
Stats., 589. 
240.00 ................. Oct. 30 Jan. 6, '91 July 3, 1868, art. I, I5 No treaty fund. 
Stats., 673. 
8 INDIAN DEPREDATION CLAIMS . 
No 
3198 
863 
1283 
1905 
3228 
3226 
2183 
Name and post-office ad-
dress of claimant. 
Connell, .John G., Milton, 
Oregon. 
Cook, Perry, Clay Co., 
Tex. 
Cooper, C. W., .Jacks-
boro, Tex. 
Corcoran, D o m i n i c k, 
Muck, Wash. 
Cox, William,Gooseberry, 
Oregon. 
Cox, .John W., lone, Ore-
gon. 
Creij:~;hton, John, resi-
dence unknown. 
998 Crutchfield, Jas. M., Vin-
ita, Ind. T. 
1272 C(lulson; Theodore, 
Archer Co., Tex. 
4153 Culwell, H. G., Agnes, 
Tex. 
.A list of depredation clairns of citizens of the United Stairs 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
House, furniture, 
provision a, 
boge, farming 
implements, etc 
Corn, horse, cloth-
ing, watch, 
money, tools, 
etc. 
Horses and con-
sequent i a 1 
damages. 
Horse, bouse, 
farm products, 
etc. 
Horses, chick-
ens, fruit trees, 
farm products, 
etc. 
Horse, farm pro-
ducts, etc. 
Corn and farm 
products. 
-- - -; ---- ------,....-----
Indians 
charged with co!"!flted. When filed. ~~:~ 
depredationR. 
:Bannock ...••• .July-, '78 Feb. 20, '84, $5,377.50 
Com an c he July 10, '70 .Jan. 3, '71 1, 670.00 
and Kiowa. 
Comanche . . . . Nov. 1, '73 Dec. 23, '73 7, 690. 00 
Nis q u a 11 y, --, 18b5 --, 1857 1, 054-. 00 
Puyallup 
and White 
River. 
:Bannock ...... July-,'78 Mar.19,'84. 1,306.50 
.. •. do ......... July-,'78 Mar.l9, '84 655.00 
Coquille •••••• --, 1855 -, 1856 1, 195.00 
Horses...... . . • . K~:!an~h~.d 18681;~~· '70, --, 1872 a, 450. oo 
150.0tl 
300.00 
Horse ........... Kiowa ........ .Jnlyl3, '72 Dec. 2, '72 
Horses .......... Comanche •••• Sept.15,'71 .Jan. 3, '88 
3440 Clark;MiltonE., Leaven· Horses and cat· Kiowas ....... --, 1864, Mar.14, '74 *1, 725.00 
worth, K:tns. tle. 
5548 Clark, .J. C., Veal's Sta-
tion, Tex. 
3435 Collins, Samuel, .Allen 
Co., Kans. 
Horses.......... Comanche . . . . Feb. 22, '72 Dec. 31, '89 1, 455. 00 
Merchandise.... Cherokee and Oct.-, '63 Mar.H, '74 *3, 000.00 
Osage. 
1917 Co~!;_~· W., Gatesville, I Horses .•••••••• . Kickapoo ..... Nov. 4. '57 !--, 1858 1, 800.00 
785 
34,66 
3462 
3465 
4360 
3449 
3204 
3185 
3330 
34M 
3455 
3456 
34,68 
3469 
Curtis, .Joel W., Mora Co., 
N.Mex, 
Dahl, Paul O.,.J ewell Co., 
Kans. 
Dartt, A . .J. :B., Cloud 
Co., Kans. 
Davis, Oren C., Vesta, 
Nebr. 
Dean, S. C., Wetherford, 
Tex. 
Dean, Wm. E., Mitchell 
Co., Kans. 
DeGraw, Glendone, 
Weston, Oregon. 
Despain, .Jeremiah, Pen-
dleton, Oregon. 
Doherty, Dan'l, Umatilla 
Co., Oregon. 
Driskill, M. G., Heppner, 
Ore~on. 
Driskill, M. G., Heppner, 
Oregon. 
Driekill, M. G., Hbppner, 
Oregon. 
Duff, James, Mitchell Co., 
Kans. 
Earle, Wm. V. F., Rice 
Co., Kana. 
Cattle and 
horses. 
Household 
goods and 
farm products. 
Farm products 
and ra.ils. 
Horses and 
farm utensils. 
Kiowa and Co· .Aug. 6, '67 Apr. 9, '70 42, 078. 75 
manche. 
Cheyenne ..... May 23, '69 Mar.14,'74 *4(18. 00 
Pawnee .•••••. Aug. 1, '66 Mar. 14, 74 
Sioux and May 20, '69 Mar. U, '74 
Cheyenne. 
*204-. 00 
*290. 00 
Horstl........... Comanche . • • . May-, '72 Feb. 28, '881 50.00 
Horses, chick· 
ens, hay, and 
corn. 
Sheep, bay, and 
garden. 
Sheep and camp 
outfit. 
H~r~C:'s c~~~tf• 
goods. 
Hogs, corn, and 
provisions. 
:Bed clothing .... 
Cheyenne and Sept.l2, '68 Mar. l4, '74 
Arapahoe. 
Bannock .••••• July-, '78 Feb. 20, '84 
... do .......... July-, '78 Feb. 6, '84. 
:Bannock ...... .July-, '78 Nov.-, '84 
Cheyenne .•••• .A.ug.15, '64 Mar. U., '74 
Cheyenne and .June 1, '62 Mar.14, '74, 
.Arapahoe. 
Horse and corn . Cheyenne ..••. .July 28, '64 Mar. 14, '74 
Cattle, clothing, 
and provisions. 
Horses, wagons, 
provisions, I 
camp outfit, 
eto. 
Clieyenne and .A.ng.16, '68 Mar. U, '74 
Arapahoe. 
Sioux......... May SO, '69 Mar.l" '74 
*353. 00 
975.00 
2, 950.00 
•1, 560.00 
k225. 00 
*100. 00 
*300. 00 
*300. 00 
*760.00 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 9 
against Indiana in h·eaty with the Government, etc. - Continued. 
Amount Not 
approved. approved. 
Date of action. 
Indian 
Office. 
1890. 
Depart-
ment. 
Date and clause of Funds existing 
treaty creating obligation or to be derived,from treaty 
:for payment. or other obligation. 
$3,487.50 ..••••.••. . May 16 Jan. 8, '91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stat~;., 673. 
... • • • • • • • . $1, 670. 00 May 16 Jan. 8, '91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581.. See Deca.h.n Barton, above. 
2, 500.00 ..••••.•••. Apr. 19 Dec. 22, '90 Oct. 21,1867, arti.1,15 Stats., 
581. 
Do. 
664.00 ........... Feb. 11 Nov.25,'90 Dec. 26, 1854, art. 8,10 No treaty fund, 
Stats., 1132. 
722.50 ............ Nov. 5 Feb.9, '91 July3, 1868,art. 1,15Stats., Do. 
673. 
175.00 ............. Oct. 1:3 Jan.25, '91 July 3,1868,art.1,15 Stats., Do. 
673. 
............. 1,195.00 Feb. 12 Oct. 10, '90 Apr.10,18E'5,10 Stats., 1122 Do • 
~ *1,600. 00 
800.00 } ......... May 10 Jan. 5, '91 Oct. 21, 1867; art.1,15 Stats., 581. See Decatur, BartoL, above. 
125.00 ................ May 10 Dec.13, '90 .... do ..................... Do. 
. 
300. 0·• .................. Oct. 22 Jan.13, '91 .... do ..................... Do • 
1891. 
1,685. 00 ......... .. ....... Feb. 4 Feb. 7, '91 
1890, 
July 27, 1853, 
Stats., 1013. 
art. 6, 10 Do. 
1, 455.00 ................ Nov, 4 Feb. 6, '91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 Do. 
Stats., 581. 
SeeBenj:F.Collins'and War-............... 3, 000.00 Nov. 5 Feb. 9, '91 Cherokees, Aug. 6, 1846, 9 
Stats., 871; Osages, Jan. ren W, Bassett, above. 
11, 1839, 7 Stats., 576. 
1, 050.00 ............... Nov. 10 .•. do ...... .May l8, 1854, art. 9, 10 Interest on $88,1n.68, at 5 
Stats., 1078. per cent., 10 Stats., 1079, 
par.2. 
12,195.00 ................... Dec. 18 Feb.16, '91 Oct. 21, 1867, art 1, 15 See Decatur Barton, above. 
Stats., 581. · 
204.00 ......... . ...... Nov. 28 Feb. 4, '91 Oct. 21, 1867, art 1, 15 See Thos. J. Allingham, 
Stats., 593. above. 
............ 204.00 Nov. 4 Jan.31, '91 Sept. 24,1857,11 Stats., 729. Annuity of $47,100, 11 
Stats., 729 and 'i30. 
250.00 
... -- ..... --~ Nov. 4 Feb. 3, '91 Sioux. Apr. 29, 1868, art. 1, See Napoleon~- Alley and 
15 Stats., 635.; Chey- Thos. J. Allingham, 
enne, Oct. 28, 1867; art. above. 
. 
~7 
1, 1S'Stats., 593 . 
50.00 ................ Oct. Jan.12, '91 Oct. 21, 1867, art . 1, 15 See Decatur Barton, above. 
3G3. 00 ............ Apr. 19 
Stats., 581. 
Dec.13, '90 Oct. 14, 1865, 14 Stats., 703 _ See Thos. 
above. 
J. Allingham, 
625.00 ................. Oct. 21 Feb. 5. '91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Sta.ts., 673. 
1, 800.00 ~ .... -...... -. June 30 Jan. 28,91 .... do ..................... Do . 
997.00 .............. July 28 Feb. 6, '91 July 3, 1868, 
Sta.ts., 673. 
art. 1, 15 Do. 
137.00 .................. June 211 Feb. 6, '91 Feb. 18, 1861, art 2, 12 See Thos. J. Allingham, 
Stats., 1163. above. 
100.00 ............... June 26 Jan. tO, '91 .... do ..................... Do . 
250.00 ................... June 26 Jan.10, '91 .... do ..................... Do • 
............. 300.00 Oct. 23 .Tan.l5, '91 Dec. 28, 1867,15 Stat&., 593. Do. 
~5.25 .............. Oct. 20 Jan.15, '91 Apr. 29, 1868, art. 
Stats.,635. 
1, 15 See Napoleon 
abovo. 
B. Alley, 
10 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
No I Name and post-office ad· 
· dress of claimant. 
A list of depredation claims of citizens of tlle United Slale11 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destro_yecl. 
Indians Wh Amount 
charged with comm~tnted. When filed. 1 . d tlepreuatiuns. c a1me · 
3471 Cherokee ..... July20, '61 Mar.14, '74 '$1, 804.001 Eby, Jacob, Crawford Co., Horses, hogs, 
Kans. chicl,f·n>~,rails, 
and farm pro-
5103 
5086 
695 
Edgin, Wm . 
Tex. 
ducts. I 
.A., Whitt, Horses ..•...••.. Comanche .... July20,'71 Oct. 31,'88 
Oct. 31,'88 
125. 00 
75.00 
3, 475.00 
2649 
3474 
4945 
3403 
22Cl 
3473 
3320 
952 
Edgin, Wm . .A., Anthon, 
Tex .• 
Ecoffey, J., and Coone.v, 
A., PineRidgeAgency, 
S.Dak. · 
Euwards, George, Yelm, 
Wash. 
Eclwards, Jonathan C., 
Crawford Co., K~.ns. 
Elam, James F., Agnes, 
Tex. 
Elsbree, N. P., Oswego, 
Kans. 
Ensign, Sherley, Thll.l'S· 
ton Co., Wash. 
Ernst. August., Mitcl1ell 
Co., Kans. 
Evans, Hunter &: Evans, 
Comanche Co .. Kaus. 
Fancher, Joseph, Fre-
mont Uo., Colo. 
1937 Fargo, W. H. H., Cam-
bridge, Minn. 
3493 
3495 
3479 
1562 
3UO 
3481 
3490 
34,91 
4317 
3475 
380 ~ 
4115 
3484 
3485 
4173 
3209 
2223 
Faris, I., Ellsworth Co., 
Kans. 
Farrow, James M., Inde-
pendence, Mo. 
Farrow, James M., Inde-
pendence, Mo. 
Felps, Britton, Blanco 
Co .. Te:x:. 
Ferguson, Levi, Lebette 
Co., Kans. 
Fisher, SamuelM., Repub-
lic Co., Kans. 
Fi!lher, J. F., Republic 
Co., Kans. 
Fisher, J. F., Republic 
Co., Kans. 
Frazier, Joe P., Agnes, 
Tex. 
Fisher, E. C., Ottawa Co., 
Kans. 
Fletcher, Jasper. Sa 1 t 
Lake City, Utah. 
Fowler, D. J., Cloud Co., 
Kans. 
Frazier, Wm. S., Jewell 
Co., Kans. 
Frazer, Jacob,Pindleton, 
Oregon. 
Freeman, J. E., Umatilla 
Co., Oregon. 
Galleges, Jose Doloref'l, 
Socorro Co., N.Mex. 
""Barred. 
.... do •.......... 
Horses and 
mules. 
Horses, cattle, 
farm products. 
Hogs, cbickeus, 
house, farm 
prouuce,ctc. 
Horse ...•...... 
. ••. <lo -······· ·1 D.ec. 15,'70 
Sioux ........ 1 June,Aug. 
and Oct. 
'66. 
Puyallup . . • . . --, 1855 
June 8,'68 
Feb. 14,'81 
Cherokee ..... July-,'61 Mar. l<l,'74 
Comanche . . . . Apr.-, '71 Aug.22, '88 
*446. 751 
'408. 50 
70.00 
Horses .....•. . . Osage ......... 1866,'67,'68 Mar.14,'14 *1,490.00 
Flatboat. ....... Walla Walla .. -- 1856 --, 1857 1,000.00 
Horse, bedding, Pawnee ....... Jan. 20 ancl Mar, 14, '74 *1, 140.3351 
provisions,etc. June 11, 
'69. 
Horse, cattle, 
and expenses. 
Cheyenne ..... Sept.-, '98 Oct .. 15, '84, 23, 075. UU 
Hor.seH, mules, 
harness, and 
merchandise. 
. ... do ..••..... June · 6, '67 Oct. 2, '71 *6, 515.00: 
Househ'd goods, 
clothing, pro-
visions, etc. 
Chippewa .... July- ,'57 -, 18, '57 120, 501 
Buildings, lum-
ber, fencing, 
household 
goods, and 
farm product!!. 
HogB, chickens, 
l1ousehold 
goods, etc. 
Hogs, chickens, 
hay, corn, 
household 
goods. 
Horses ......... . 
Cheyenne ..... May 17, '64 Mar.14,'74 
Sioux ..•••.•.. .Aug. 12, '68 Mar. U, '74 
Cheyenne and June 1, '69 Mar. ~<l, '74 
Arapahoe. 
Comanche .... May-, '72 Junel1,'75 
Horse, house- Osage ......... July-,'68 Mar.14,'74 
hold goods, etc. 
Horses, chick- Cheyenne . . . . Mar. 19, '67 Mar. 14, '74 
en s, clothing, and Aug. 
and p r o v i S· 8, 'tiS. 
ion~. 
Corn all(l wheat ..••. do ......... June20, '69 Mar.14, '74 
Horse and corn ..... do ......... May 15,'67 Mar.14,'74 
Horses .... _.... Comanche . . . . Aug.-, '73 Feb. 28, '88 
Corn ancl cattle 
Horses, wa~ons, 
and merchan-
dise. 
Householcl_goocls 
and provisions. 
Household goods 
and crops. 
Cheyenneand May -,'64 Mar.l4,'74 
Arapahoe. 
.... do ......... July31,'65 Mar.10,'66 
Cheyenne..... .Aug.16, '68 Mar. 14, '74 
Che.venne and J une20, '69 Mar. 14, '74 
Sioux. 
Sheep ::tnd farm Bannock ...... July-,'78 Dec. 27,'87 
products. 
Horse .............. do ......•.. Jnly 1,'78 Feb. 20,'84 
Horse, oxen, and Navajo ..•..•.. Tune-, '48 Dec. 20, '54 
goats. and Sept. 
-,'51. 
t Submitted for actiou of Congreaa. 
I 
3, 395.00 
*288. 00 
*330. 00 
1,474.,.1 
*433. 9GI 
*1, 240. 00 
*450. 00 
*450. 00 
250.00 
*850. 00 
6, 295.50 
*327. 70 
*925. 00 
2, 450.00 
100.00 
*165.00 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 11 
against ludians in treaty with the Go·l)(wnment, etc.-Continued . 
.Amount I Not - Date of action. 
approved. approved. Indian 
Office. 
1890. 
Depart-
ment. 
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Funds existing 
or to be derived from treaty 
or othet obligation. 
$1,804.00 Nov. 7 Feb. 9, 'Ill Aug. 6,1846,9 Stats., 871 .. See Benj. F. Collins, above. 
$125.00 
................. 
825.00 
446.75 
t408. 50 
.................. 
265.00 
1, 000. 00 
125.00 
9, 000.00 
................. 
110.00 
.............. 
278.00 
140.00 
................... Nov. 28 
75.00 Nov. 4 
······-···· 
Oct. 22 
............ Nov. 12 
.............. Oct. 20 
75.00 Oct. 28 
.............. Nov. 19 
.. ·-· .... -... -. 
Nov. 28 
.................. Nov. 5 
............... . Apr. 10 
6,515.00 May 16 
.............. Mar. 4 
3, 395.00 .Apr. 19 
............... Nov. 7 
............... Nov. 25 
1, 474.00 .Apr. 22 
433. 96 Oct. 25 
635. 00 • .. .. .. • .. Oct. 30 
............... 450.00 Oct. 30 
................ 450.00 Oct. 30 
249.00 ............... Nov. 12 
.............. 850.00 .Apr. 17 
2, 356.00 .................. May 2 
................. 327.70 .Apr. 19 
415.00 ................. Nov. 5 
1, 950.00 .............. Nov. 1 
100.00 ........ ··-·· May 16 
............. 165.00 Nov. 5 
Feb. 5,'91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Jan. 26,'91 
Stats., 581. 
. ... do . .................... 
Jan. 12,'91 Sept. 17, 1851, art. 4, Rev. 
Ind. Treaties, 1047. 
Feb. 4,'91 Dec. 26, 1854, art. 8, 10 
Stats., 1132. 
Jan. 12,'91 July 19, 186f1, 14 Stats., 799. 
Jan. 2,'91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581. 
Feb. 9, '91 Sept. 25, 1865, art. 10, 14 
Feb. 9,'91 
Stats., 687. 
June9,1855,art.8, 12Stats., 
945. 
Jan. 28,'91 Sept .. 24, 1857,11 State., 729. 
Jan. 2,'91 Sept. 23 to Oct. 28, 1876, 
art. 8, 19 Stats., 254. 
Jan. 9,'91 Oct. 24, 1865, 14 Stats., 703 
Dec. 2,'90 Feb. 22, 1855, 
Stats., 633. 
art. 9, 11 
Dec. 9,'90 Feb. 18, 1861, 12 Stats., 
1163. 
Feb. 5,'91 May 10, 1868, 
Stats., 655. 
art. 1, 15 
Feb. 9, '91 Oct. 28, 1867, 
Stats.,593. 
art. 1, 15 
Dec. 22, '90 I Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581. 
Jan. 12, '91 Sept. 29, 1865, 14 Stats., 687. 
Jan. 7, '91 Oct.28,18G6,art.1, 15 Stats., 
593. 
Jan. 7, '91 Oct. 28, 1867, 15 Stats.,593. 
Jan. 8, '91 Oct. 17, :i.865, 14Stats., 713. 
Feb. 5,'91 Oct.21,1867, art.4,15 Stats., 
581. 
Dec. 22,'90 Feb.18, 1861, 12 Stats.,1163. 
Jan. 5,'91 Feb.l8, 1861,art.2,12Stats., 
1163 . 
Dec. 9,'90 Oct. 28, 1867, 15 Stats., 593 .. 
Feb. 5,'91 (Cheyenne) Oct. 28, 1867, 
art,. 1, 15 Stats., 593; 
(Sioux) Oct. 14, 1865, art. 
1, 14 Stats., 703. 
.Jan. 24,'91 JulyS, 1868,art.1, 15 Stats., 
673. 
Jan. 9,'91 .... do ..................... 
Feb. 3,'91 Sept. ~,1849, 0 Stats., 974: .. 
See Decatur Barton, above. 
Do. 
See Napoleon B. Alley, 
above. 
No treaty fund. 
See Benj. l!'. Collins, above. 
See Decatur Barton, above. 
See Warren w. Bassett, 
above. 
No treaty fund. 
See J. B. Dartt, above. 
See Thos. J. .Allingham 
above. 
Do. 
No treaty fund. 
See Thos. J. .Allingham, 
above. 
See Napoleon, 
above. 
B. .Alley, 
See Thos. J. .Allingham, 
above. 
See Decatur Barton, above. 
See Warren "\V. Bassett, 
above. 
See Tbos. .J. .Allingham, 
above. 
Do. 
Do. 
See Decatur Barton, above. 
See Thos. 
above. 
J. Allingham, 
Do. 
Do. 
See Thos. J . .Allingham and 
Napoleon B. Alley, above. 
No treaty fund. 
Do. 
Do. 
12 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A. list of dept·edation claims of citizens of the United States 
Name and post-office ad-
No. dress of claimant. 
323( Gandron, Mary Anne, 
Umatilla Co., Oregon. 
3030 I Garcia, Jesns,San Acacia, 
N.Mex. 
3546
1 
Gardner, Benj. F., Saline 
Co., Kans. 
2247 Gauthier, Theodore, 
residence unknoWI'll. 
3837 j Genthner, Margaret A., 
Hanford, Cal. 
I 
3541 Giersch, Peter, 
Co., Kans. 
Saline 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
Hor·ses, cattle, 
houses, and 
farm products. 
Horse, saddle, 
blankets, and 
ritle. 
Farm products .. 
Horses, house-
hold goods, 
and provisions. 
House, crops, 
furniture, ex· 
penses, and 
personal in-jury. 
Horse, wheat, 
corn. and tim-
ber. 
Horses ..•....... 
Indians 
charged with co:~it~ed When tiled. ~:i~~d~ 
depredations. 
Yakima •••••• Mar. 25, '55 Mar. 25, '84 *$9, 900.00 
Apache....... .A.ug.l2, '81 Oct. 22, '83 
Cheyenne..... May-, '64 Mar. 14, '74. 
Yakima ...... Aug 14,'58 Nov.-,'58 
219.00 
*762. 00 
3, 915.gs 
Southern Ute. June20,'85 Nov.30,'85 31,353.40 
Cheyenne and May 17,'64 Mar.14,'74 
.Arapaho. 
Comanche . . . . May -, '71 Mar. 9, '88 
*775. 00 
398 
3405 
(602 
~60 
Gilliland, W. B., Spring-
town, Tex. 
Gilm01e, Wm. H., Saline 
Co., Kans. 
Mule and horse . Osage ......... Dec. 15,'70 Mar 14, '74. 
400.00 
250.00 
260.00 
125.00 
Godfrey, John W., Ca-
tersville, Tex. 
Hones .......... Comanche .... Nov.-,'73 Apr.17,'88 
Gordon, John .A.., Heald-
ton, Chickasaw Nation, 
Ind.T. 
Horse ........... Kiowa ........ July 9,'70 NoT.21,'71 
912 
3892 
Green, Alfred M., Carter, 
Tex. 
Griswold, W. H., Pendle-
ton, Oregon. 
3200 Gulliford, J. L., Umabilla 
Co., Oregon. 
3970 
2538 
Hamer, Jesse Y.,Vinson, 
Oregon. 
HamiUon, S.M., Skamania 
Co., Wash. 
3586 Hamilton, 0. P., Saline 
I 
Co., Kans. 
566 Harden, W m. M., Leano 
Co., Tex. 
32181 Hardisty, Charles H.,Har-
risburg, Oregon. 
3201 Hardisty, H., Umatilla 
Wagon and har-
ness. 
Stock, grain, 
house, and con-
tents. 
Sheep, horses, 
bay, and dam· 
age to crops. 
Horses, crops, 
clothing, etc. 
Horees, . cattle, 
houses, house-
hold goods, etc. 
Farm products 
and furniture. 
Horses ........ .. 
Horses, sheep, 
and fat·m prod-
ucts and ex-
penses. 
Farm products 
and bouselwld 
furniture. 
Horses ......... . 
I 
Co., Oregon. 
535 Hai'dy, Sarah .A.., Brown 
Co., Tex. 
2263 Hardy, E. C., Skamania Horse, wagon, 
I Co., ·wash. furniture, pro-
' 
visions, etc. 
616 Harper, George, Albany Horses ......... . 
j Co., Wyo. 
794 ,. Harris, S. G., Long Creek, HouRehold goods 
Oregon. and garden. 
6961 H~~e~:~~~us, residence I Horses ......... . 
949 Herbert, William, Little Cow ........... . 
Falls, Minn. 
22621 Hermance, James H., Damagetoboat, 
Skamania Co., Oregon. cooking uten-
1 sils, bedding, 
etc. 
33585&21~ Hewitt, Nancy, Cloud Hors11s, farm 5 Co., Kans. products, and 
, penonal in· 
I Jury. 626 Holborn, Anna, Leaven- Horses .......... 
wol.lth, Kans. I 
Comanche .. .. Jan. 24, '71 July 23, '88 
Bannock ...... July -,'78 Feb. 23,'86 
.... do ......... July -,'78 Feb. 20,'84 
.... do ......... July-,'78 July10, '86 
Klikitat .. .. .. Mar.26 and 
27, '()6. 
1856 
165. 00 
1, 477. 00 
2, 055. Oil 
1, 089.00 
6, 164.00 
Apache....... --, 1864 Mar.14, '74 4-1, 140.00 
Comanche .... 1866, '71 and June 11, '75 
'72. 
Bannocks ..•.. July -,'78 Mar.13,'84 
.... do ......... July -,'78 Feb.20, '84 
Comanche . . . . 1!~d. WJ.2• Mar. 26, '75 I 
Klikitat . • • • .. Mar. 26 and --, 1856 1 
27, '56. 
Sioux ......... June5and July27, '78 
25, '75. 
Bannock ...... July 1, '78 Jan. 27, '79 
Sioux ......... July 17, '77 Jan.15, '78 
Chippewa .... --, 1858 
Klikiiat ....... Mar. 26 
and 27, 
'56. 
--, 
--, 
1858 
1856 
2, 810.00 
2, 472.00 
1, 235.00 
855.00 
669.00 
2, 900.00 
353.00 
6,232.00 
50.00 
353.00 
Cheyenne and 
Arapaho .... 
Aug. 13 Mar.14,'74 .. 5, 858.50 
and U, 
'68, and 
June 12, 
'69. 
Cheyenne ..... Jl}~:. 12, I Feb. U, '70 4, 620. ()() 
*Barred. tSubmitted for action ofCoagre11. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 13 
against Indianlf in treaty with the Government, etc.-Continued. 
Date of action. 
Amount Not 
approved. approved. Indian 
Office. 
1890. 
$750.00 ............ June26 
85.00 ............. Oct. 23 
250.00 ............ Nov. 28 
(t) ............ Apr. 19 
Feb. 9,'91 
Jan. 23,'91 
Feb. 9,'91 
Nov.28,'90 
Date and clause of Funds existin.e; 
treaty creating obligation or to be· derived from trflaty 
for payment. or other obligation. 
J nne 9, 1855, art. 8, 12 No treaty fund. 
Stats., 931. 
Oct. 21, 1897, art. 1, 15 Do. 
Stats., 589. 
12 I See Thos. Feb. 18, 1861, art., 2, J. Allingham, 
Stats., 1163. above. 
June 9, 1855, art. 1, 12 No treaty fund. 
Stats., 951. 
3, 212.90 t$28, 140.50 May 13 Jan. 9,'91 Mar. 2,1868, art.15 Stats., Do. 
619. 
........... 775.00 Apr. 22 Dec.l1,'90 Feb. 18, 1861, U Stats., 713. See Thos. J. Allin~rham 
above. 
400.00 ............. Oct. 27 Jan. 16,'91 Oct. 21, 1867,art. 1,15 Stats., 
581. 
See Decatur Barton, above. 
............. 250.00 May 13 Dec. 13,'90 Sept. 29,1865, 14 Stats., 687. See Warren w. Bassett, 
a boTe. 
250.00 ................. Nov. 28 Jan. 26,'91 Oct. 21,1867, art. 1, 15 Stats., See Decatur Barton, above. 
581. 
125.00 ............... Apr. 19 Dec. 11,'90 .•.. do ••••••••••••••••••••. Do. 
165.00 ................ Nov. 5 Jan. 30,'91 • •• . do •••••••••••••••••.••. Do • 
795.00 ............... .May 16 Jan. 27,'91 July 3,1868, art.1, 15Stats., 
673. 
No treaty fund. 
1, 805.00 . ...... ...... .May 10 Jan. 10,'91 .... do ..................... Do. 
1, 089.00 ............. Nov. 11 Feb.5, '91 .... do ..................... No treaty fund. 
5, 664.00 ............... De~. 3 Feb.9, '91 June 9,1855, art. 8,12Stats., Do. 
951. 
............ 1,140. 00 Nov. 1 Jan. 24, '91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 589 .. Do. 
~ 335.00 }--···· .... Feb. 13 Jan. 31, '91 Oct.18,1865, art.1,14Stats., See Decatur Barton *180.00 717. 
1, 54,0.00 ................ Oct. 21 Jan.13, '91 July3, 1868,art.1, 15Stats., No treaty fqnd. 
673. 
(25. 00 .............. May 16 Jan. 19, '91 .••. do ..................... !lo. 
350.00 ·-·· ......... May 8 Dec.12, '90 Oct. 21,1867, art.1,15 Stats., 581. 
See Decatur Barton, a boTe. 
589.00 ........... Nov. 8 Jan.28, '91 June 9, 1855,art.1, 12 Stats., 
951. 
No treaty fund. 
2, 900.00 ........... Nov. 21 Feb. 9, '91 Apr. 29, 1868, art. 1, 15 See Napoleon B. Alley, 
Stats., 635. above. 
213.50 -............. Nov. 7 .Tan. _29, '91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stats., 673. 
2,650.00 
-··-······· 
May 13 Dec. 23, '90 Sept. 23 to Oct. 27, 1876, See Napoleon B. Alley, 
aPt. 9,19 Stats., 254. I above. 
35.00 .............. Feb. 27 Nov. 28,'90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 No treaty fund. 
Stats., 1165. 
24.8.00 ............ Nov. 8 Nov.30,'91 June 9, 1855, art. 1, 12 Do. 
I Stats., 951. 
(68. 30 . • • • • • . • • • • Oct. 20 Jan. 17, '91 May 10, 1868, art. 1, 15 See Thos. J. Allingham, 
Stats., 655. above. 
3, 900. ooj ....... ··~· Feb. 14: Oct. 23, '90 Oct. U, 1865., art. 1, 14 Do, 
Stats., 703. 
H.Ex.36-32 
14 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of depredation claims of citizens of the United State• 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
Indians When Amount 
charged with committed. When filed. claimed. depredations. 
-- -----------1-------11- ------1-----1-----l----
1946 Hollister, George, resi-
1 
dence unknown. 
1944 Hollboter, George, resi-
d1•nce unknown. 
1542 Holt, ·wm. T., Colorado 
Springs, Colo. 
Hood, Thos. J., Montague 
Co., Tex. 
Household goods Chippewa ..••. 
and provisions. 
Ammtullt.ion .... do ..••..••. 
--, 1857 
Feb.-'58. 
--, 1858 
1858 
and provisions. 
Cattle, s beep, 
household 
goods, etc. 
Horse ..•....... 
--, 
Cheyenne ..... Oct. 3, 4, 5, Mar. 22, '75 
6 and 7, 
'73. 
Comancheand Apr. 16, '72 Dec.18, '74 
Kiowa. 
$266.00 
68.00 
4, 659.00 
1470 
3407 
3268 
Hopkius, Abner, Sumner .... do .......•••. Osage ......... Dec. 28, '71 Mar.H, '74 
125.00 
100.00 
Co., Kans. J 
Horton, E. M., Wichita, Horses, wagons, Cheyenne . .... May 4, '84 June18, '84 10,970.00 
Kans. and camp out-
3572 
3557 
2650 
3568 
3566 
1949 
2265 
1564 
541 
2899 
3221 
3597 
3227 
1854 
2854 
Howard, Hannah, Cloud 
Co., Kans. 
Hayne, ·Thomas, Napa· 
vine, Wash. 
Hughes, James, Pierce 
Co., Wash. 
Humbarger, Jacob, Saline 
Co., Kans. 
Hunt, S. B., Cowley Co., 
Kans. 
Hynes, Mortimer, Day-
ton, Minn. 
Imau, Felix G., Skamania 
Co., Wash. 
Jacobs, William, Blanco 
Co., Tex. 
Janis, Antoine, Pine 
Ridge Agency, S. Dak. 
Jarvis, Geo. W., Salem, 
Oregon. 
Jarvis, Henry B., Uma-
tilla Co., Oregon. 
J t3nnerson, W. D., Saline 
Co., Kans. 
Johnson, J. M., Pilot 
Rock, Oregon. 
Johnson, V{. D., Plain-
view, Tex. 
Jobnso!t,Charles T., Den-
ver, Colo. 
3188 Kearney, Leonard, Pen· 
dleton, Oregon. 
3329 Kearney, Leonard S., 
Pilot Rock, Oregon. 
3191 Kearney, Francis H., 
Pilot Rock, Oregon. 
923 Keil, Henry, Skamania 
Co., Wash. 
3854 Keeley, Kiram B., Chey-
enne, Wyo. 
3318 Kollar, Hiram, Clark Co., 
KanE. 
2273i Kronig, Wm., Newtown, 
I N.Mex. 
1673 Lacharity, L., Union Co., 
Dak. 
3238 Landry, Frank S.,Pendle-
ton, Oregon. 
fit. 
Horse .. .•....... 
Provisions and 
merchandise. 
Stock, crops and 
household 
goods. 
Buildings, crops, 
etc. 
Pawnee ...•.•. Oct. 15, '66 .Mar.l4, '74 *100. 00 
Cheyenne..... July 6, '67 Mar.14, '74 *7, 100. 00 
Puyallup and 
Nisqually. 
._.;,_-, 1855 l!'eb. 14, '81 *2, 164. 87 
Pawnee and July 3, '62 Mar. 14, '74 *2, 050. 00 
Cheyenne. 
Horses . • .•• . • . . Sac and Fox .. Jan. 4, '71 Mar.14, '74 
Cow and bogs . . Chippewa ..•• , May 24, '58 --, 1858 
500.00 
100.00 
House and con- Klikitat . • . • . . --, 1856 --, 1856 2, 572. 50 
tents. 
Horses ....•..••. Comancbee ..• May-,'72 June11,'75 495.00 
Growing crops.. Cheyenne ..... Aug. 20, '51 Jan. 4, '67 *8, 280. 00 
Horses, harness, 
wagon, e_ggs, 
and potatoes. 
Wheat and 
household 
goods. 
Horse, crop and 
provisions. 
P r ov i s i o n s, 
clothing,etc. 
Beef cattle .•.... 
Oxen, wagons, 
wood, provis-
ions, etc. 
Snake . . . . • • • . Mar. 18, '68 Jan. 11, '83 *1, 256.00 
Bannock .•.•.. July-, '78 Mar.13,'84 1, 175.00 
Cheyenne .•••. May 17, '64 Mar. 14, '74 *2, 000.00 
Bannock ..... July -,'78 Mar.19,'84 
Comanche . . . . Apr. 13, '79 Feb. 20, '80 
311.83 
180.00 
Sioux a111l Jan.7,27,'65 June22,'82 *7, 129.25 
Cheyenne. 
Horses......... Bannock ...... July- '78 Feb. 13, '84 1, 725 00 
Horses, cattle, 
farm products, 
etc. 
House, horses, 
and cheese. 
Horse, oxen, 
clothing, etc. 
Horses .••.•••.• 
Horse, cattle, 
camp outfit, 
etc. 
Horses and cat-
tle. 
Horses, cattle, 
farm prod-
ucts, houses, 
household 
goods, etc. 
Dwelling house 
and contents. 
Bannock ...... July-, '78 Oct. 11, '84 
.... do ......... July-, '78 Feb.13, '84 
Yakima ...... Mar.26and May23, '57 
27, '56. 
Sioux. . . . . . . • . Jan. 20, '76 Jan. 2, '86 
5,105.00 
894.00 
1, 507.00 
3, 450.00 
Ubeyeune..... --, 1878 Oct. 15, '84 2, 675. 00 
Ute ........... Dec. 24, '54, Feb. 26, '55 1, 080.00 
and Jan. 
19, '55. 
Sioux ......... Sept. -'53 Oct. 21, '76 •42,809.50 
Bannock .••••• July,-'78 Apr.18,'84 2,058.50 
*Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 15 
against Indians in treaty with. the Governrnent, etc.-Continued. 
Amount Not 
approved. approved. 
Date of action. 
Indian 
Office. 
1890. 
Depart-
ment. 
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Funds existing 
or to be derived from treaty 
or other obligation. 
$266.00 .•••••..... Feb. 13 Nov. 25,'90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 No treaty fund. 
Stats., 1165. 
55.00 .••••••••.. Mar. 1 Nov.29,'90 .... do..................... Do. 
1, 275.00 
. -... ·--- .... Feb. 25 De(l.18, '90 May 10, 1868, art. 1, 15 See Thos. J. .Allingham, 
Stats., 655. above. 
............... $125.00 Oct. 20 Jan.17, '91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 See Decatur Barton, above. 
Stats., 581. 
.................. 100.00 Oct. 25 Feb. 5, '91 Sept. 29, 1865, 14 Stats., 687. See Warren w. Bassett, 
above. 
3,404. 00 ................. Mar. 10 Dec. 3, '90 Oct. 28, 1867, art. 1, 15 See Thos. J. Allingham, 
Stats., 5.93. above. 
• 
100.00 .................. Nov. 12 Feb. 6, '91 Sept. 24, 1857, art . 5, 11, See A. J. B. Dartt, above. 
!::)tats., 729. 
.... , ........... 7, 100.00 Oct. 29 Jan. 7, '91 Oct. 17, 1865, 14 Stats., 713 .. See Thos. J. .Allingham, 
abov~. 
1, 829.87 ......... -- ... Nov. 28 Feb. 9, '91 Dec. 26, 1854, art. 1, 10 No treaty fund. 
Stats., 1132. 
420.00 ................. Nov. 28 Feb. 5,'91 (Pawnee) Sept. 24, 1857, See A. J. B. Dartt and Thos. 
art. 5, 11 Stats., 529; J. Allingham, above. (Cheyenne) Feb. 18, 
Jan. 13,'91 
186l,art. 2, 12 Stats.,ll63. 
................. 500.00 Oct. 23 Oct. 11, 1842, 7 Stats., 596 .. Interest on $157,400, 1 
Stats., 543, "'ec 2. 
85.()0 ............. Mar. 7 Dec. 3,'90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 No treaty fund. 
1, 543.50 ............... Oct. 22 Jan. 23,'91 
Stats., 1165. 
June 9, 1855, art. 8, 12 Do. 
495.00 
·-·······--
Nov. 4 Feb. 9,'91 
Stats.,951. 
Oct. 31, 1867, art. 1, 15 Sec Decatur Barton, above. 
................ 8, 280.00 Nov. 19 Feb. 4,'9L 
Stats., 581. 
July 6,1825, 7 Stats., 255 ... See Thos. 
above. 
J. Allingham, 
1, 106.00 .............. Oct. 27 Jan. 15,'91 Oct. U, 1864, art. 9, 16 No treaty fund. 
St~ts., 707. 
1, 004.25 . ··- ........ Oct. 24 Jan. 7,'91 July 3, 1868, 
Stats., 673. 
art. 1, 15 Do. 
·········-· 
2, 000,00 Apr. 22 Dec. 19,'90 Feb.18, 1861,12 Stats., 1163. See Thos. J. Allingham, 
a boTe. 
142.00 a•••••••••• Oct. 27 Jan. 12,'91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
.............. 180.00 Nov. 28 Jan. 26,'91 
Stats., 673. 
Oct. 21,1867,15 Stats., 581.. See Dec·ature Barton. 
3, 208. 16 .. • • • • • • • • • May 16 Jan. 8, '91 Cheyenne, Feb. 18, 1861, See Thos. J. Alliugham 
art. 2, 12 Stats. 1163. and Napoleon B, Alley, 
Sioux:, S~t. 17, 1851, above. 
art. 4. Revised Indian 
Treaties, 1047. 
July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stats., 673 • 
•••. do..................... Do. 
280. 00 . • • • . • • • • • • J nne 26 Feb. 5, '91 
I 
2,968. 00 .•••••••••. June 26 Jan. 28,91 
579.00 -.......... Nov. 4 Feb. 9.,91 . ••. do ........... .......... Do. 
. -......... 1,507.00 Apr. 22 Dec. 9,90 June 9,1855,12 Stats., 951. Do. 
3,450.00 ........... Dec. 3 Jan. 7,91 A~r. 29, 1868, art. 1, 15 See Napoleon B. Alley, 
tats.,635. above. 
2,130.00 ........... A.pr. 22 Feb. 7,91 Sept. 23, 1876, art. 8, 19 See Thos. J. ..Allingham, 
Stats., 2M. above. 
665.00 ........... Oct. 20 Jan. 24,91 Indiad'l char~ed not in 
trea y rel~tt10ns at time 
of depredation. 
See Napoleon B. Alley, ........... 4.2,809.50 Feb. 12 Oct. 24, 'DO Sept. 17, 1851, 11 Stats., 749 
above. 
MO. ooj ........... June 261 Feb. 5, '91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stats., 673. 
16 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A liBt of depredation olairnB of oitizenB of the United States 
Name and post-office ad-
Property Indians 
No. charged to have charged with When When :filed. Amount dress of claimant. been stolen or committed. cla~med. 
destroyed. depredations. 
1886 Lane, Daniel E., Orting, Farm products, Nisqually and Nov.,-'55 Apr.,-'51 $1,764.02 
Wash. household Puyallup. 
goods, stock, 
etc. 
1780 Larkin, Alfred M., New- Oxen ........... Cherokee ...•. 
--, 1874 July, -'78 468.14 
ton Co., Mo. 
1589 L~~ft:·c!.ul~~~~sC., La- Cattle .......... .... do ......... --, 1874 Sept. 31, '75 11,150.00 
1258 Lawrence, J., and Wood- Growing crops .. Ute ........... Oct.28, 29, Feb. 8, '68 600.00 
son, J. B., Saguache Co., 30, and 
Colo. 31, 1867. 
964 Leaf, Hiram, Healdton, Horse ........... Kiowa ... -- .•. Vut.::i,-70 Nov. 21, '71 140.00 
Ind.T. 
3199 Lightfoot, S. G., Vinson, Orchard, garden, Bannock ...... July, -'78 Feb. 20, '84 750.00 
Oregon. etc. 
4524 Littlefield, James M.,San- Horse ........... Comanche .... Oct. 10, '72 Mar. 31,'88 175.00 
to, Tex. 
3055 L~ez,J ose Leon, Sabinal, Cattle .......... Apache ....... Apr.12, '80 Oct. 22, '83 360.00 
.Mex. 
3613 Louis,Alexander, Marion Horses .......... Kansas or July25, '67 Mar.14, '74 *125. 00 
Co., Kans. Xaw. 
3612 Lucas, David, Marion, Corn and wheat. Cheyenne ..... June 1, '68 Mar.14, '74 *350. 00 
Kans. 
1851 Lucky, John, Tom Green 
Co., Tex. 
Horses ......... Comanche ... - Sept.-,'74 Mar15, '80 2,160.00 
2300 Luna, Lorenzo, and Pad- Cat.tle .......... 
illo, Jose Maria, So-
Apache ....... Feb.15, '53 Dec.20, '54 125.00 
corroCo., N.Mex. 
3412 Lushbaugh,John A., La-
bette Co., Kans. 
Horses, p r ov i-
sion s, and 
Osage ......... 1867, '68, '71 Mar.14,'74 *1, 768.85 
merchandise. 
3202 Lowrey, Mary A., Pen- Clothing, gro- Bannock ..••.• July-,'78 Feb.20, '84 500.00 
dleton, OL·egon. ceries, and 
T., 
crops. 
and 2864 Litchfield, Abram Oxen, wagons, Sioux 
--. 1865 June22,'82 *14, 721.55 Denver, Col. and merchan- Cheyenne. 
dise. 
2362 Malcolm, James G., Coos Potatoes and Coquille ..•.•. Nov.-,'55 Dec.-, '57 355.00 
Co., Oregon. horse. 
3878 Mann, W. W., Archer, Horse .......... Kiowa ........ July13,'72 Jan.26, '86 130.00 
Tex. 
1560 Martin, Archilaus, Cedar Personal injuries Comanche .••. Aug. 5, '73 Junell,'75 10,000.00 
Mountain, Tex. 
1561 Martin, James, & Bro., Horses ......... .... do ......... 1869,'70,'71, Juue11,'75 i *930. 00 Llano Co., Tex. and '7Z. 2, 025.00 
525 Mason & Co., Fort Col- Horses and cat- Sioux ......... May 25,'65 Nov.5, '67 1;820. 00 
lins, Colo. tie. 
1955 Masterson, Hugh, Crow Potatoes .•...... Chippewa .... 
--, 18581-, 1858 18.00 Wing, Minn. 
Olym- Yakama ...... Aug,20, '55 Oct. 14, '57 1846 Mattice, Henry, Horses, packing 1, 822.00 
pia, vVash. ou t:fi t, and 
money. 
'70 962 Maxey, Jesse B., Mon- Oxen ........... Kiowa ........ Oct.5, Nov.21,'71 100.00 
ta.~ue Co., Tex. 
Cheyenne ..... Sept.-,'78 3317 McCa~, J. A., Barber Mules, horses, Oct. 15,'84 2, 040.00 
Co., ans. and cattle. 
4115 McDuffie, G eo r g e W., Hor5e ........... Comanche .••. Apr.12,'72 Oct. 24,'87 150.00 
Rutherford, Tex. 
Mar.26,;75 1544 McNeil, :Malcolm . .Brown Mule ........... .... do ......... July 3,'73 200.00 
Co., Tex. 
2573 McPherson,McGuire,and House and boats Rogue River .. Feb. -,'56 
--, 1857 1, 671.60 
Doucette, Curry Co., 
Oregon. 
Provisions and Chippewa •••. 1951 Meracle, Abraham (resi· -, 1858 
--
1858 153.00 
deuce not given). clothing. 
104.20 1952 Maracle, Abraham (resi- P r o v i s i o n s, .... do ......... --, 1857 --, 1858 dence not given). clothing, etc. 
1308 Minor, Martin T., Belton, Horses, cattle, Comanche .... 
-
1857, Mar.14,'74 3, 865.00 
I 
Tex. and cons e- 1861,1863, 
quential dam- 1864,1865, 
ages. 1866, and 
1867. 
3424 Min~s, Robert, McPher-
son Co., Kans. 
Horses ........ _ Osage.·----· .. July 9,'70 Mar.14,'74 *350.00 
and Cheyenne and June-,'64 Feb. 13,'71 893 Montoya, Jose de Burgoe, Horses *2, 700.00 
Santa Fll, N.Mex. mules. K1owa. 
INDIAN ·DEPREDATION CLAIMS. 17 
against Indians in treaty with the Government, etc.-Continued. 
---, 
Date and clause of I Funds existing 
treaty crPating obligation or to be derived from treaty 
for payment. or other obligation. 
I 
I 
Date of action. 
Amount Not 
approved. approved. Indian Depart· 
Office. ment. 
1890. 
$1,356.02 .......... . Dec. 3 .Jan. 6, '91 Dec. 26, 1854, r~rt. 8, 10 No treaty fund. 
Stats., 1132. 
160.00 ........... Feb. 12 Nov.21, '90 Apr. 27,1868,16 Stats., 737 See Beuj. F. Collins, above. 
6,072.00 ........... Mar. 6 Dec. 3, '90 .... do................. ... Do. 
600.00 ........... Mar. 17 Dec. 5, '90 Oct. 7, 1863, art. 6, 13 No treaty fund. 
Stats., 673. 
Stats., 581. 
100. 00•
1
. .. . . . . . . . . Apr. 22 Dec. 9, '90 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 See Decatur Barton, above. 
.••••.... .. $750.00 May 13 .Jan. 8, '91 .July 3,1868,15 Stats., 673 . No treaty fund. 
175.00 Nov. 8 Feb. 3, '91 Oct. 21, 1867,15 Stats., 581.. See Decatur Barton, above. 
... 360.00 . . . . .. .. . . . Oct. 22 Jan.19, '91 
7i. 00 . • . . •. . . . . . Nov. 7 .Jan. 24, '91 
100.00 ........... Oct. 27 Jan.16, '91 
2, 160. 00 Nov. Jan. 29, '91 
Oct. 21, 1867, art. 4, 15 No treaty fm1d. 
Stats., 589. 
Mar. 13, 1862, 12 Stats., 
1021. 
May 10, 1868, art. 1, 15 
Stats., 655. 
Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581.. 
Interest on $200, 000, 9 
Stats., 842. 
See Thos. .r. Allingham, 
above. 
See Decatur Barton, above. 
100.00 ........... ·Nov. 7 .Jan. 31, '91 .July 1, 1852, art. 2, 10 No treaty fund. 
Stats., 979. 
1, 768.85 Oct. 23 .Jan. 10, '91 Sept. 29, 1865, 14 Stats., See Warren W. Bassett, 
687. above. 
500.00 ........... Apr. 17 Nov.28,'90 .July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stats., 673. 
10, 190. 00 . . . . . . . . • . . Nov. 11 .Feb. 16, '91 Sept. 17, 1851, art. 4, Rev. SeeN. B. Alley and T . .r. 
Ind. Treaties, 1047. Allingham, above. 
355.00 Oct. 20 Jan. 17,'91 Apr. 10, 1855, 10 Stats., 
1122. 
125.00 ........... Nov. 5 Feb. 3, '91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats.,51l9. 
....... .... 10,000.00 Feb. 10 Nov. 21,'90 Oct. 21,1867, 15 Stats., 589. 
~ 100.00 ... . . . . . . . . Feb. 12 Nov. 28, '90 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
5 Stats., 589. 
No treaty fund. 
See Decatur Barton, above. 
Do. 
Do. 
........... 1,820.00 Apr. 17 Dec. 9,'90 Sept.17, 1851,11Stats.,749. See Napoleon B. Alley, 
above. 
18. 00 ........... Feb. 27 Nov. 29, '90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 No treaty fund. 
Stats., H63. 
472.00 ........... Nov. 5 Feb. 3,'91 .June 9, 1855, art. 1, 12 
100.00 ........... Apr. 19 Dec. 9,'90 
760. 00 . .. .. • .. .. . Mar. 18 Dec. 11, '90 
150. 00 Nov. 5 .ran. 24, '91 
200. 00 .. . .. .. . .. . Apr. 19 Dec. 9, '90 
Stats., 951. 
Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 581. 
Sept. 23 to Oct. 27, 1876, art. 
8, 19 Stats., 254. 
Oct.21, 1887,art.1, 15 Stats., 
581. 
.... do .................... . 
Do. 
See Decatur Barton, above. 
See Thos. J. Allingham, 
above. 
See Decatur Barton, above. 
Do. 
1, 671. 60 Feb. 13 Nov. 28, '90 Nov. 15,1864,10 Stats., 1119. No treaty fund. 
83.00 04·--··-··· Feb. 13 Oct. 10,'90 
79.20 ..................... Mar. 7 Dec. 6,'90 
600.00 ................. May 16 Jan. 19,'91 
250.00 ........... May 16 .Jan. 8,'91 
5,'91 1, 920.00 .•••••.••.. Nov. "I Fob. 
H . .Ex. 277-2 
Feb.22,1855,1trt.9, 10Stats., 
1165. 
.. .. do ................ . .. ~ . 
.July 27,1853,art.1,16Stats., 
1013. 
Se)Jt.29,1865,art.9,14Stats., 
687. 
(Cheyenne)Feb.18,186l,art. 
2,12Stats., 1163; (Kiowa) 
.July 27, 1853, art. 1, 10 
Stats., 1013. 
Do. 
Do • 
See Decatur Barton, above. 
See Warren W. Bassett, 
above. 
See Tbos • .r. Allingham and 
Decatur Barton, above . 
18 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of depredation claims of citizens of the United States 
Property 
Name and post-office ad- char{!ed to have 
No. dress of claimant. been stolen or 
Indians 
charged with co:!ft~etl. When filed. ~-:~~d~ 
depredations. 
3068 
3070 
524 
2893 
1565 
1874 
522 
055 
060 
1953 
957 
607 
266 
3267 
3617 
307 
563 
3210 
1726 
3620 
3206 
3275 
:Montoya, Diego, Socorro 
Co., N.Mex. 
Montoya, Pablo, Socorro 
Co., N.Mex. 
Moore, James A., Weld 
Co., Colo. 
Moore & Bro., Sidney, 
Nebr. 
Moore, Daniel E., Gilles-
pie Co., Tex. 
Moore & Reese, San Mi-
guel Co.,N. Mex. 
Morin, Edward, Lincoln 
Co., Nebr. 
Morin, Edward, Lincoln 
Co., Nebr. 
Morin, .Edward, Lincoln 
Co., Nebr.· 
Morrison, Allen, Crow 
Wing, Minn. 
Morrison, Allen, Crow 
Wing, Minn. . 
Morrow, John A., North 
Platte, Nebr. 
Morse, Stephen L., Pen· 
dleton, Oregon. 
Morse, S. L, and Disosway, 
Mary A., Pendleton, 
Oregon. 
Moses, George N., Great 
Bend, Kans. 
Moss, Mrs. Matilda, Bell 
Co., Tex. 
Moss, Wm. B., Leano Co., 
Tex. 
Mullaly, John, Vinson, 
Oregon. 
Murphy, William M., The 
Dalles, Ore2;on. 
Myers, Daniel, Ontario, 
Wash. 
Nelson, James, Vinson, 
Oregon. 
Ogle, Benjamin F., Ridge, 
Oregon. 
3389 Ogle, Thomas, Ridge, 
Oregon. 
216 Owens, Zadak B., Uma-
"tilla Co., Oregon. 
3657 Owen, John W., Cloud 
Co., Kaus. 
1736 Palmer, Cornelius J., 
White Salmon, Wash. 
1770 . Parrott, Jerome T.,Rapid 
City,Dak. 
3217 Peck, J osepb D., Pi 1 o t 
R_?ck, Oregon. 
3190 Peterson, V. B., Umatilla 
Co., Oregon. 
3208 Peterson, :M. L ., Umatilla 
Co., Oregon. 
4372 Petitt, E. :M., Weather-
ford, Tex. 
960 Poruola, George, St. Jo-
sephde laBeance, Can-
ada East. 
destroyed. 
Horse and sheep. Apache .•..... A.pr. -, '80 Oct. 22, '83 $7,500.00 
HorHe, cattle, .... do ......... May 29, '80 Oct. 22, '83 1, 130.00 
and provisions. 
Horses .......•.. Cheyenne ..... Feb.18, '67 Nov. 5, '67 4, 270,00 
.... do ........... Sioux ......... 1867,'68,'70 Dec. 21, '82 "'5, 575.00 
Horses, and per- Comanche .... 1871,'72,'73 Junell, '75 66,085.00 
sonal in,jury. 
Horses, cattle, Cheyenne ..... May 20, '54 May-, '57 2, 970.00 
clothing, and 
blankets. 
Buildings, house- Sioux ......... Aug.ll, '64 Nov. 21, '67 *9, 000. 00 
bold goods 
and hay. 
Horses .............. do ......... Jan. 12, '69 June24, '72 *540. 00 
.. .. do ............... do ......... Nov. 4, '68 July 12, '72 
Hor!ill .......... Chippewa .... June13,'58 --, 1858 
Hogs ............... do ......... -, 1858 --, 1858 
*675.00 
200.00 
40.00 
Mules and Sioux and 1867,1868 Aug.25,'68 4,750.00 
horses. Cheyenne. 
Horses .. ~. . . . . . Bannock...... July -, '78 June 17, '84 2, 150. 00 
Sheep .............. do ......... July-,'78 June17,'84 3,120.00 
Oxen and wagon. Osage . • • .. .. . Dec. 5, '70 Mar.14, '74 500. 00 
Horses and Comanche . . . . '61 '62 '64 Mar.l4, '74 *1, 515. ~0 
damage. •th, '69, '70. 
Personal injury .•.. do ...•..... Aug. 5, '73 June11,'75 20,000.00 
Horses and ex- Bannock ..•.. July-,'78 Feb. 20, '84 
pens e. 
Cattle, house- Klikitat ...... Mar. -,'56 --, 1856 
hold goods, 
provisions, etc. 
Horses, farm Pawnee ........ Apr.l5, '65 Mar.14,'74 
products, etc. 
Grain and hay .. Bannock-..... July-, '78 Feb. 20, '84 
Horses, cattle, 
farm products, 
and provisions . 
Horse, clothing, 
etc. 
Stock, farming 
implem en t s, 
household 
goods, etc. 
Horses and camp 
outfit. _ 
.. .. do ......... July-. '78 June'28,'84 
.••. do ......... July--, '78 Julyll, '85 
•••. do ......... July-,'78 Mar.13,'84 
Cheyenne and July, 1867, Mar. 14, '74 
Arapahoe. ~~~Aug., 
Klikitat...... -, 1856 -, 1856 Horses, house, 
fencing, etc. 
Mul~s .... .• .. .. Sioux ......... July 17, '77 July 1, '78 
300.00 
732.50 
*771. 00 
500.00 
6, 590.00 
350.00 
5,490. 00 
*719. 00 
1, 285.00 
3, 390.00 
Horses,hay,gar- Bannock ...... July -,'78 Mar.13,'84 2, 375.00 
dt'n, household 
goods, etc. 
House, horses, .... do .. .. . .. . . July-, '7S Feb. 13, '84 1, 300. 00 
sheep, house-
hold goods, etc. 
Horses, sheep, ..•. do . • • . . . . . . July -, '78 Feb. 20, '84 2, 565. 00 
bouse, garden, 
etc. 
Horse........... Comanche . . . . May-, '72 Feb. 28, '78 150. 00 
Hogs ........... Chippewa .... May-, '58 --,1868 35.00 
· •Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 19 
against Indians in treaty tvith the Government, etc.-Continued. 
Date of action. Date and clause of Funds existing Amount Not 
approved. approved. Indian 
Office. 
Depart-
ment. 
treaty creating obligation or to be derived from treaty 
for payment.. or other obligations. 
1890. 
$7, 500.00 Oct. 22 .Tan. 29, '91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 589 .. No treaty fund. 
1,130.00 Nov. 1 .Tan. 2,'91 .... do ...... . ............ .. Do. 
4, 270.00 Apr. 19 Dec. 10, '90 Oct.17, 1865,14 Stats., 713 .. See Thos. A. Allingham, 
above. 
. . . . . . . . . . . 5, 575.00 Apr. 19 Dec. 10, '90 Apr. 29, 1868, 15 Stats., 6.15. See Napoleon B. Alley, 
above. 
$2, 050. 00 . . . . . . . . . . . Mal', 14 Dec. 17, '90 Oct. 21, 1867,art.1, 15 Stats., See Decatur Barton, ab~·· e. 
581. 
2, 970. 00 . . . . . . . . . . . Nov. 8 Feb. 9, '91 .T uly 6, 1825, art. 117 Stats., See Thos. J. Allingham, 255. above. 
2,450.00 ........... May 16 .Tan. 8,'91 Sept. 17, 1851, art. 4,Rev. 
Ind. Treaties, 1047. 
See Napoleon B. Alley, 
above. 
540. 00 May 16 Dec. 22, '90 Sept. 17, 1851, art. 4, Rev · 
Ind. Treaties, 1047. 
425.00 ........... May 13 .Tan. 8,'91 .... do .................... . 
200.00 ........... Feb. 27 Nov.29,'90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 No treaty fund. 
Stats., 1165. 
40.00 ........... Mar. 7 Dec. 2,'90 .... do. ................... Do. 
4, 750.00 ............... Apr. 17 Dec. 2~,'90 Sept.17, 1851, art. 4, Rev. 
Ind. Treaties, 1047 
See Tbos. J. Allingham or 
Napoleon B. Alley, above. 
1, 505.00 ................ Oct. 21 Feb. 9,'91 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
Stats., 673. 
Do . 2, 500.00 ........... .. ...... Oct. 22 .Tan. 31, '91 .... do ..................... 
485.00 ........... May 16 Jan. 9,'91 Sept. 29, 1865, art. 9, 14. See Warren W. Bas:~ett, 
Stats., 68'i. above. 
. . . . . . . . . . . 1, 515.00 Apr. 19 Dec. 10,'90 Oct. 21.1867,15 Stats., 581.. See Decatur Barton, above. 
20, 000. 00 Mar. 10 Dec. 2, '90 .... do .................... . Do. 
200. 00 .. .. .. .. .. . May 16 .Tan. 7, '91 July 3,1868, art.1, 15 State., No treaty fund. 
673. 
692. 50 . . . . . . . . . . . Nov. 13 Feb. 7, '91 June 9, 1855, art. 8, 12 Do. 
Stats., 951. 
771. 00 June 26 Jan.13, '91 Sept. 24, 1857, 11 Stats., 729 See A. J. B. Dartt, above. 
300.00 ....... ____ Oct. 20 Jan. 17,'91 July3, 1868, art.1, 15Stats., No treaty fund. 
673. 
4,160.00 ........... Oct. 25 Jan.16,'91 .... do ..................... Do. 
350.00 ........... Oct. 24 .Tan. 7, '91 .... do..................... Do. 
2,165.00 .......... July 28 Jan.27,'91 .... do ....... .'............. Do. 
609.00 ................. Nov. 7 Feb. 5, '91 Oct. 14,1865, a.rt.l, 14 Stats., See Thos. J. Allingham, 
703. abov81 
1, 085.00 .................. Oct. 27 Jan.l3, '91 July 9, 1855,art.1,12 Stats., No treaty fund. 
951. 
1, 614.00 .... ~ ..... -... Mar. 13 Dec. 4, '90 Sept. 23 to Oct. 27,1876, art. See N. B. Alley, above. 
9, 19 Stats., 254. 
900.00 . .... . ........... Nov. 24 Feb. 5, '91 July 3,1868,art. 1,15 Stats., No treaty fund. 
673. 
500.00 ............... O~t. 21 Jan.13, '91 .... do ........ . . . .......... Do. 
1, 283. 25 ................. Oct. 21 Jan.16, '91 . ... do ..................... Do. 
150.00 
···-····-·· 
Oct. 23 Jan. 13, '91 Oct.21, 1867,art.1,15 Stats., See Decatur Barton, above. 
581. 
35.00 ................ Mar. 1 Dec. 9, '90 Feb. 22, 1855, art. 9, 10 Ncrtreaty fund. 
· Stats.,"ll65. 
'20 
3670 
1734. 
32(}5 
1613 
3196 
3690 
2402 
3679 
3684 
3417 
4111 
3093 
2418 
3308 
1381 
3203 
3239 
3110 
3716( 
3717) 
3144 
3715 
3699 
3280 
3117 
3700 
1355 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
Post & Hedges, Bexar 
Co., Tex. 
Pl'escott, John N., Salem 
Co., Kans. 
l'nllen, W. H., Olympia, 
Wash. 
Putnam, Wm., Vinson, 
Oregon. 
Reagan, Abner H., Lam· 
pasas, Tex. 
Redfield, John W., Crow 
Creek, Oregon. 
Reilly, Thos. C., Bellville, 
Kans. 
Rhine Henry, & Bros., 
Clarksville, Tex. 
Riggs, Mahlon B., Flor-
ence, Kans. 
Roberts, C. R, Marion 
Co., Kans. 
Ross, John, Cowley Co., 
Kans. 
Richards®, Gardiner D., 
Pendleton, Oregon. 
Riuera, Tomas, Socorro 
Co., N.Mex. 
Robbins, Joseph, Yaka-
ma Co., Wash. 
. 
Sexton, Caroline, Luckey 
Queen, Oregon. 
Salazar, Aniseto, San Mi· 
guel Co., N.Mex. 
Salisbury, .fno. W. and 
H. A., Vinson, Oregon. 
Sampson, John G., Ridge, 
Oregon. 
Sanchez, Rablo and Jacin-
to, Socorro Co., N.Mex. 
Sanderson & White, Junc-
tion City, -K;ans. 
A list OJ depredation claims of citizens of the United States 
h Proa~rtb Indians Wb Amount 
c b!~!e stolen a:: charged with commft~ed. When filed. claimed. 
destroyed. depredations. 
Cattle, mules, Apache . . • •• • • Apr. 23, '5( Nov. 20, '55 $8, 920. 00 
saddles, etc. 
Horses and ex- Pawnee ....... Oct. and Mar.U,'74 *351.00 
penses. Dec., '67 
Lnm ber .. .. .. .. Nisqually ..... Aug.-, '53 --,1863 *350. 00 
Sheep. cattle, Bannock ......• Tuiy-, '78 Feb.20, '84 
and household 
740.00 
goods. 
Horses .... . .... Comanche .... July U,'70 Jan. 4,'76 k 400.00 
Rouse, cattle, 
oat, sand fenc· 
in g. 
House, h on se-
hold goods, 
and provisions. 
Horses, mules, 
cattle, gun s, 
etc. 
Horses ........ . 
Horses and 
buildings. 
Horses ......... 
Rogue River.. --, 1855 Feb. 13, '84 * 3, 180. 00 
Pawnee....... Apr. 20, '69 Mar. 14, '74 *475. 00 
Apache ....... Aug. 3,'53 Jan. 9,'54 10,058.00 
Kaw .......... May 10,'67 Mar.14,'74 •325. 00 
Kiowa, Co-
m an c he, 
Arapahoe, 
and Chey-
enne. 
--. 1864 Mar. 14, '7 4 * 2, 600. 00 
Osage ....... .. Apr.-, '69 Mar. 14, '74 
Stock, pro vis- Bannock ...... July -,'78 Oct. 18,'89 
ions, etc. 
* 200.00 
504.50 
125.00 
1, 193.00 
Mare and colt . . Apache....... May -, '80 Oct. 22, '83 
Stock, farm pro-
ducts, and 
house h o l(l 
goods. 
Stock, houses, 
household 
goods, p on l· 
try, etc. 
Horses, o x e n, 
and camp out· 
:fit. 
Horse and grain. 
Yakama ...... Mar.16, '56 --, 1856 
Rogue River .. Nov. -,'55 Sept. 29, '84 *17, 150.00 
Arapahoe..... Dec. 24, '53 Aug. 3, '74 *3, 050.00 
Bannock ...... July -,'78 Feb. 20,'84 550.00 
House and con· .... do · ......... July-,'78 Apr.18,'84 1,000.00 
tents. 
Sheep and wool. Apache....... Apr.1.4,'80 Oct. 22, '83 18,420.00 
Horses and 
mules. 
Arapahoe ..... SPpt.15,'68 Mar.14,'74 *17,100. 00 
and Oct. *1, 050. 00 
9,'68. 
Sanford, Matilda, Pendle- 1 Sheep ......••... 
ton, Oregon. j Bannock . . . . . . J nly -, '78 Dec. 13, '83 3, 538. 00 
Schafer, Jacob, Lincoln 1 Corn ............ Cheyenne .. .... May30, '69 Mar.l<J,'74 Co, Kans. 
*240. 00 
'440. 00 Schutz, A dol ph F., Horse, camp .... do ......... 
Mitchell Co., Kans. o u t fi t, an d I 
damage to 
crops. 
Scroggins, Thos. F., Can- Horses, houses, Bannoek ..... . 
J nno I, '691 M~. 14,'74 
July 2, '78 June30,'84 
yon City, Oregon. grain, etc. 
Sedillo,Sabino, SanJos6, Stock, provi- Apache ....... A.pr.26,'80 Oct. 22,'83 
N.Mex. sions,and camp 
682.50 
1, 137.00 
outfit. 
Seiber, Charles, Topeka, Horses. . . • • • . . • . 0 sage an d 
Kans. Kiowa. 
Sewell, E. M., & Co., .... do ............ Osage ....... .. 
Council Grove, Kans. 
June22, '67 Mar. 14, '74 *1, 420. 00( 
and May, 600. 00\ 
15, '71. 
1870, 1871, May 13, '74 1, 136. 00 
1872, and 
1873. 
3719~ Shafer, George, Delphos, 
37205 Kana. 
Horses, houiie, 
and household 
goods. 
Cheyenne ..••. Aug.13, '68 Mar.14, '74 *1, 019. 22 
*Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 21 
against Indians in treaty with the Government, etc.-Continued. 
Date of action. Date and clause of Funds existing Amount Not 
approved. approved. Indian Depart- treaty creating obligation or to l.Je derived from treaty 
Office. ment. for payment. or ot.her obligation. 
1890. 
$6,421.00 ............. Oct. 31 Jan. 9, :J)1 July 1, 1852, art. 1, 10 No treaty fund. 
Stats., 979. 
270.00 ................ Nov. 4 Jan. 26.'91 May 26, 1858, art. 5, 11 See A. J. B. Dartt, above. 
Stats., 729. 
.............. $350.00 Nov. 7 Jan. 27, '91 Indians charged not in 
treaty relation at date 
Oct. 
of depredation. 
No treaty fund. ........... 7!0.00 21 Jan.13,'91 July 3,1868, 15 Stats., 673 .. 
300.00 ................. Oct. 27 Jan. 12,'91 Oct. 21, 1867, 
St.ats., 581. 
art. 1, 15 See Decatur Barton, above. 
3,149. 91 .............. Feb. 11 Oct. 10,'90 Dec. 26, 1854, 
Stats., 1132. 
art. 8, 10 No treaty funtl. 
............ .J.75.00 Oct. 27 Jan. 12,'91 Sept. 24,1859,11 Stats., 927. 
• 
See A. J. B. Dartt, above . 
3, 050.00 ... -........ Nov. 28 Feb. 5,'91 July 1, 1852, 
Sta.ts., 979. 
art. 1, 10 No treaty fund. 
325.00 .... -- ........ Nov. 13 Feb. 5,'91 Mar. 13, 1862, 12 
1221. 
Stats., See Alex. Louis, above. 
... -........ 2,60(). 00 Oct. 2'/ Jan. 16,'91 Claim dismissed, being a 
duplicate of No. 63~. 
.. -- ·- ...... 200.00 Oct. 23 Jan. 16,'91 Sept. 2D, 1865, 14 Stats., 687. See Warren W. Bassett, 
above. 
192.00 ............. Oct. 21 Feb. 6,'91 July3,1868, art. 1, 15Stats., No treat.y fund. 
673. 
100.00 ............ Oct. 23 Feb. 9,'91 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Do. 
Stats., 529. 
1,143.00 ............ Nov. 13 Feb. 6,'91 J nne 9, 1885, art. 8, 12 No treaty fund. 
Stats., 951. 
5,100.00 ........... Nov. 24 Feb. 16,'91 Sept. 10, 1853, 
Stat.,., 1018. 
art. 6, 10 Do. 
1,300.00 ............... Nov. 1 Feb. 5,'91 Sept. 17, 1851, al't. 4,, Rev. 
Ind. Treaties, 1047. 
SeeT. J. Allingham, above. 
a•• • ••• • ••• 550.00 May 16 Jan. 9,'91 July 3,1868, 15 Stats., 673 .. No treaty fund. 
357.00 
··········· 
Jan. 26 Jan. 24,'91 July 3, 1868, art. I, 15 Stat.s., Do. 
673. 
3, 470.25 .. -· ........ Dec. 17 Feb. 9,'91 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Do. 
Oct. 
Stats., 589. 
} 1, 050.00 ........... 20 Feb. 9,'91 Oct. 28, 1867, art. 4, 15 SeeT. J.Allingbam,above. Stats., 593. 
2, 708.25 .... -- ... ·-· Nov. 28 Jan. 30, '91 July 3, 1868, art. 1, 15 No tt·eaty fund. 
Stats., 673. 
. -......... 240.00 May 8 Dec.17, '90 Oct. 28, 1867, art. 1, 15 See T. J. Allingham, above. 
Stats., 593. 
............. 440.00 Mar. 7 Dec. 5, '90 .. .. do ..................... Do. 
657.50 ........... Oct. 30 Jan. 7, 1911 July 3, 1868, art. 1, 15 No treaty fund. 
1! Feb. 
Stats., 673. 
814.60 ........... Nov. 5, '91 Oct. 21, 1867, art. " 15 Do. 
Stats., 589. 
........... 2, 020.00 Apr. 17 Dec.19, '90 July 27, 1853, 10 Stats.,1013. See Decatur Barton, a boTe. 
........... 1,136.00 Feb. 14 Jan. 23, '91 Sept. 29, 1865, 14 Stats., 687. See Warren 
above. 
w. Bassett, 
868.50 
··········· 
July 28 Ja11.10, '91 May 10, 1868, 
Stata., 65~. 
art. 1, 15 See T. J • .A.ili11~ham, above. 
22 INDIAN DEPRED.A.'riON CLAIMS. 
No. 
lOll 
3707 
3297 
4529 
3420 
1795 
1482 
1483 
3727 
3986 
2815 
3286 
2851 
Name and post-office ad-
dress of claimant. 
Sharp & Sllaw, Kansas 
City, Mo. 
Sllarp, .James, Saline Co., 
Kans. 
Shaw, Daniel W., Canyon 
City, Oregon. 
Sheek, Adam, Weather-
ford, Tex. 
Sherburn, Wm., Sumner 
Co., Kans. 
Shields, James M., Long 
(:;reek, Oregon. 
Short, Celh C. (now Mrs. 
Hawthorne), Leaven-
worth, Kans. 
Short, Celia C. (now Mrs. 
Hawthorne). 
Shoup, Henry, W ctshing-
ton Co., Kans. 
Shull, A. P ., Pendleton, 
Oregon. 
Six by, Charles and Gar· 
rett, Yavapai Co., Ariz. 
Sixby, Garrett 0., Gila 
Co., Ariz. 
Simonton & Smith, Den-
ver, Colo. 
3745 Smitn, Joseph P., Correc-
tionville, Iowa. 
1213 Smith, Henry C., Crosby 
Co., Tex. 
3741 Smith, Uriah .J., Cloud 
Co., Kans. 
3743 Smith, Robert W., Glas-
co, Kans. 
3742 Smith, Robert W, Glas-
co, Kans. 
Smith, Robert W., Glas-3739} 
3740 co, Kans. 
515 Snell, Jacob, Lincoln Co., 
Nebr. 
3706 Spaulding, Hemy H., 
Delphos, Kans. 
4991 Shacks, John M., Spring-
town, Tex. 
1814 Standage, U. J ., Bellevue, 
Idaho. 
1840 Stanley, Stephen, Tempe, 
Ariz. 
4174 Stansell, W. R., Ridge, 
Oregon . 
3237 ] Stanton, Wm. 'I'., Nye, 
Oregon. 
1823~ Sterritt, Dillard, Grant 
Co., Oregon. 
2882 Stapleton, Michael, 
Buchanan Co., Mo. 
1962 Stebbins, Joel C., Long 
Prairie, Minn. 
A list of depredation claims of cit·izens of the United Stales 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
Indians 
charged with 
depredations. 
Mules, horses, 
llarness, aml 
thtmap;es. 
Cheyenne .. .. . Ang. and Feb. 19, '7:! '$18,580.00 
Sept.,'67. 
Corn aml house- Cheyenne and May 17, '64 Mar.14, '74 *1, 440. 00 
bold goods. Arapalloe. 
Horses .. . .. . . .. Bannock . .. .. . July 2, '78 June30, '84 360.00 
Horse . . . . . . . . . . Comanche . • • . May -, '72 Mar. 31, '88 50. 00 
Mules . . . . . . . . . . Osage . . . . . . . . Dec. 28, '71 Mar. 14, '74 450. 00 
llorseg .......... Bannock ...... July 1,'78 Jan. 27,'79 175.00 
Surveying in- Cheyenne ..... A.ug.24,'74 Jan. 14,'75 
struments anu 
camp outfit. 
0 x en, horses, .... do . ........ Aug.24, '74 Jan. 14, '75 
ammun.ition, 
and provis-
ions. 
Fencing . . . . . . . . Otoe.......... Sept.25, 63 :Mar. 14, '74 
678.00 
3U.50 
106.00 
Cattle, horses, Bannock...... July-, '78 Aug. 2, '86 1, 245. 00 
farm prou-
ucts, e.tc. 
House, farm Apache .. .. . . .June 17, '81 Jan. 31, '82 5, 094.50 
products, and ' 
merchandise. 
Horses ............. d., ......... July13and July 1,'84 5,850.00 
13, '82. 
Horses, cash, Sioux and --, 1864 June22,'82 *14,118.50 
and merchan- Cheyenne. 
dis e. 
Household Cheyenne ..... A.ug.10,'68 Mar.14,'74 
goods, cow, 
and wagon. 
Mules .......... Comanche.: .. June-,'72 Apr. 7, '73 
Horse, rifle, re- Cheyenne ..... Nov.11,'66 Mar. 14,'74 
volver saddle, 
and bridle. 
Corn house ..... Cheyenne and Nov.17,'69 Mar.14,'74 
..l.rapahoe. 
Horse and mule. Pawnee ....... July 7,'66 Mar. 14,'74 
{:1;~:~~~~-~-r~~-- . ~-~~~~~~~~~- -~~:: --~·-'~~- ~~~~-- ~~~·~~-
House, beer,bar- Sioux ......... A.ug.-,"64 Oct. ~1, '67 
ley, corn, and 
wood. 
House and lime Cheyenne and A.ug.14, '68 Mar. 14, '74. 
Arapahoe. 
Horses .......... Comanche .... July 7,'71 Aug.22,'88 
... . do ... . ....... Bannock ...... Aug. 4,'78 Jau. 23,'79 
*314. 50 
925.00 
*190.00 
*250. 00 
*400. 00 
*167. 50 
*100. 00 
*2,600. 00 
*607. 00 
1, 000.00 
900.00 
Horses, cattle, 
bogs, houses, 
clothing, etc. 
Apache ....... .Jan. 1, '74 Jan. 17,'80 22,994. ;o 
Houses, stock, 
household 
goods, and 
books. 
Bannock . ..... July-, '78 Dec. 30, '87 644. 00 
.. .. do ......... July-, '78 Apr. 9, '84 982.00 Horses, cattle, 
farm products, 
and building. 
Horses, sheep, .... do •......•. .July 1, '78 Aug. 4, '79 1, 834:50 
provisions, etc. 
Oxen, merchau- Cheyenne ..... Oct. 22, '65 July 14, '82 *9, 887.00 
dise, clothing, 
etc. 
Poultry, damage 
to house and 
gardtln. 
Chippewa .... June-, '58 --, 1858 50.00 
*Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 23 
against Indians in treaty with the Governrnent, ctr.-Continnccl. 
Amount Not 
approved. approved. 
Date of action. 
Indian 
Office. 
1888. 
Depart-
ment. 
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Funds existing 
or to be dertved from treaty 
or other obligation. 
$5,305.00 ........... Aug. 2 Aug. 25, '88 Oct.14, 1865, 14 StatR., 703 .. See •r. J. Allingham, above. 
1890. 
$1,440.00 Nov. 1 Jan. 5,'91 .... do ................... . 
225.00 .......... . Nov. 14 Jan. 31,'91 
50.00 ........... Uov. 12 Jan. 31,'91 
450.oo
1 
........... Oct. 27 .Jan. 23,'91 
150. 00 .. .. . . • • • . . Nov. 5 Jan. 26, '91 
678.00 Nov. 11 Feb. 9,'91 
July3,1868, art.l, 15Stats., 
673. 
Oet. 21,1867,art. 4, 15Stats., 
581. 
Sept. 29, 1865, art. 10, 14 
· Stats., 687. 
Jul.y3,1868, art.1, 15Stats., 
673. 
Oct. 14, 1865, 14 Stats., 703. 
324. 50 Nov. 11 Jan. 31,'91 .... clo .................... . 
..................... 100.00 June 26 Jan. 10,'91 Mar. 15, 1854, 10 Stats., 
1038. 
620.00 ................... Nov. 7 Feb. 5, '91 July 3, 1868, 
Stats., 673. 
art. 1, 15, 
.............. 5,094. f,O Oct. 20 Jan. 17,'91 Oct. 21,1867, 15 Stats., 589 .. 
3,100.00 .............. Oct. 20 Feb. 9, '91 Oct. 21, 1867, 
Stats., 589. 
art. 4, 15 
............. 114,118.50 Apr. 24 Dec. 9,'90 Sioux, June 19, 1858, 12 
Stats., 1031. Cheyenne, 
Feb. 18, 1861, 12 Stats., 
Do. 
N" o treaty funcl, 
See Dt'catur Barton, above. 
Seo Warren W. Bassett, 
above. 
No treaty fund. 
See T.J. Allingham, above. 
Do. 
Four installments, $5,000 
each, 10Stats., 1039, sec. 4. 
No treaty fund. 
Do. 
Do. 
See N. B. Alley and T. J. 
Allingham, above. 
463. 
15 j See Thomas J. Allingham, 244.50 .................. Nov. 7 Feb. 5, '91 Oct. 28, 1867, art. 1, 
Stats., 583. above. 
600.00 .................. Dec. 3 Jan. 9, '91 Oct. 21, 1867, 
Stats., 581. 
art. 1, 15 See Decatur Barton, above. 
................. 190.00 May 16 Dec. 23,'90 Oct. 14, 1865, 14 Stats., 703 . See T. J. Allingham, above. 
............... 250.00 Nov. 7 .Tan. 30, '91 Oct. 28. 1867, 15 Stats., 593. Do. 
300.00 ................. Nov. 7 Feb. 5,'91 Sept. 24, 1857, 
Stats., 729. 
art. 5, 11 See A. J. B. Dartt, above. 
~ 100.00 .................. Nov. 19 Feb. 4,'91 May 10, 1868, art. 1, 15 See T. J. Allingham, above. St.ats., 655. 
·········-· 
2, 600.00 Apr. 17 Dec. 18,'90 Sept. 17, 1851, Revised In- See N. B. Alley, above. 
dian Treaties, 1047. 
............... 607. 00 Nov. 7 Jan. 27,'91 May 10, 1868, 15 :;tats., 655. See T. J. Allingham, above. 
825.00 ................ Oct. 27 Jan. 12,'91 Oct. 21, 1869, art. 1, 15
1 
See Decatu.r B~rton, ~.~<bove. 
Stats., .'iSl. 
750.00 ................... Oct. 23 Jan. 19,'91 July 3, 1868, art . l, 15 No treaty fund. 
Stats., 673. 
12, 935. 00 .................. A.pr. 17 Dec. 19,'90 Oct. 21, 1867, art. 4, 15 Do. 
Stats., 589. 
126.00 ~ ................ Qct. 21 Jan.15, '91 July3,1868, art.l, 15Stats., Do. 
673 . 
610.00 ................ Oct. 21 Jan.17, '91 .... do ..••.•..••••.•••••••• Do. 
... ~·-~~~~~~ ·--~.-~~~.-~~ ~::· 2: ;::: 2:: ::~ ~-~~-:0 ~~.--~~~;.--~~--~:~:~.~-
1 1163. 
Do. 
See T. J. Allingham, above. 
30.00 ........... Mar. 4 Nov.28, '90 j Feb. 22, 1855, art. 9, 10 
Stats., 1165. 
No treaty fund. 
24 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
No. Name and post-office ad-
dress of claimant. 
3224 
3225 
318~ 
961 
987 
707{ 
3753~ 
793 
3752 
4305 
3183 
3122 
3971 
2493 
4175 
3336 
1664 
14,05 
3762 
2785 
3761 
2506 
2758 
1793 
2516 
1277 
1817 
" 
3784 
3964 
3783 
3793 
3795 
3218 
Stewart, Dick I., Pilot 
Rock, Oregon. 
Stewart, Dick I., Pilot 
Rock, Oregon. 
Stover, Henry, Pendleton, 
Oregon. 
Stroud, John, Montague 
Co., Tex. 
Tammany (or Tamney), 
Michael, Elbert, Colo. 
Tanner, Peter, Bishop, 
Kans. 
Tappan, John E ., Fort 
Dodge, Kans. 
Teasley, A. D., Cloud Co., 
Kans. 
Thomas, Benjamin,Ruth-
erford, Tex. 
Thompson, R. G.,Pendle-
ton, Oregon. 
Thompson, Robt. D., So-
corro, N.Mex. 
Tebbets, Hezekiah,Lena, 
Oregon. 
Tichnor & Lundry, Port 
Orford, Orej;!on. 
Tompkins, John B., Par-
ker Co., Tex. 
Townsend, Wm. H., Long 
Creek, Oregon. 
Trabing, Augustus, Lar-
amie, Wyo. 
Tullar, E. C., Big Horn 
City, Wyo. 
VanNatta, J. E., Repub-
lic Co., Kanil. 
Van Winkle, Jason S.; 
Umatilla Co., Oregon. 
Vaught, Anthony S., 
Washington Co., Kans. 
Vigie, Manuel, Socorro 
Co., N.Mex. 
Vosburgh, Fred. J., 
Mitchell Co., Kans. 
Wainscott. Jacob, Long 
Creek, Oregon. 
Walke~ Jno. P., Jackson 
Co., uregon. 
Walker, Edwd.L.,Parker 
Co., Texas. 
Watkins, John, Boise 
City, Idaho. 
Ward & Guerrier, West-
port, Mo. 
Welcb,C.F.,Denver,Colo. 
Welch, Elijah, Pendleton, 
Oregon. 
Wertman, Emanuel, 
Washington, Kans. 
~Whalen, Nicholas, Lin· 
S coln Co., Nebr. 
Waugh, Alexander, Pilot 
Rock, Oreg. 
A list of depredation claims of citizens of the United States 
Property 
charged to have 
been stolen or 
destroyed. 
Indians 
charged with coWrumhi~tnted. When filed. Amount depredations. claimed. 
Horse, saddle Bannock .•.•.. July-, '78 Mar.19, '84 
and bridle. 
Cattle ............... do •••••••.. July-, '78 Mar.19, '84 
Sheep, c amp .••. do •........ July-, '78 I!'eb. 6, '84 
outfit and ex-
penses. 
Horse........... Kiowa . • • • • • .. Oct. 5, '70 Nov. 21, '71 
$125.00 
1, 250.00 
2, 575.00 
165.00 
Horses, wagons, Arapahoe..... Sept. 3, '68 Dec. 20, '71 *7, 725. 75 
merchandise , 
etc. 
Growing crops.. S i o u x an d May 23, '69 July 19, '69 562. 50 
Cheyenne. 
Cord wood • • • • • • Arapahoe.. . • . Feb. -, '67 May 4, '69 4, 082. 00 
Ho r s e s an d Pawnee....... Sept. 6, '66 Mar. 14, '74 795.00 
grewingcrop. 
Horse.......... Comanche .... May-, '72 Feb. 28,'88 100.00 
Horse, sheep, Bannock ...••. -, 1878 Feb. 6, '84 2, 445.00 
camp out fi t, 
etc. 
Cattle .••..••••• Apache . ••.•.. July 30,'81 Oct. 22,'83 160.00 
G~~'r~;ch~~r.s Bannock .•••.. July -,'78 J\1ly 10,'86 
Rogue;J.Uver .. Feb.22,23, Dec. -,'57 
24,'56. 
650.00 
8, 476. so Stock, farm pro-
ducts, houses, 
provisions, etc. 
Horses ...••...•. Comanche.... 1865, 1869, Jan. 9, '88 *6, 175.00 
1871. 
.... do .•••••••••. Bannock •••••. July 1,'78 Dec. 1,'84 
Horl!es, harness, Sioux......... Apr. 21, '68 Oct. 16, '76 
and gun. 
Mulesandhorses Kiowa. and Nov.26,'73 Sept.16,'74 
Growing crops 
and damage 
to bouse. 
Comanche. 
Otoe..... •• • • . Oct. 15, '62 Mar. 14, '74 
Sheep, wool, and Snake .•••.•. July 1, '78 Apr.19,'81 
cash. 
Hogs, chickens, Cheyenne and Aug.15, '64 Mar. 14, '74 
household fur- Arapahoe. 
niture,and gar-
den. 
Mule and oxen.. Apache ....... Dec. 25, '52 Dec. 20, '54 
Horse .......... Arapahoe •••. July -,'70 I Mar.l4,'74 
Mules and horses Bannock ...... July 1, '78 Jan. 27, '79 
Horses .......... Modoc and July-, '56 Dec.-, '57 
Klamath. 
.••. do ........... Comanche .... 1871 and Dec.10,'73 
1872. 
Bannock.... . . May 31, '78 June 23, '78 
200.00 
"770. 00 
1, 200.00 
*94,3. 00 
2, 000.00 
"125. 00 
405.00 
*75. 00 
540.00 
500.00 
1, 075.00 
8!15. 00 Horses, harness, 
and wagon. 
Horses, mulei!, 
and merllhan-
dise. 
Sioux and .d ug.20, '54 Sept. 2, '55 10, 382.54 
Cheyenne. June 6. '55 
Corn and wheat. Cheyenneand June 6, '69 Mar. 14,'74 
Arapahoe. 
Mare, cows, and 
1 
Bannock .•.... July-, '78 June28,'86 
bay. 
Horses ..•.•••••• Pawnee ....... Sept.26, '62 Mar.l4,'74 
*825. 00 
3, 025.00 
*450. 00 
Provisions, coat, Pawnee, Sioux, March and Mar.l4, '74 5 *36. 75 
and money. Cheyenne, May, '68. ~ 230. 00 
and Arap-
ahoe. 
Borse, cows, Bannock .•••.. July-,'71:! Mar.13,'84 600.00 
farm products, 
and expenses. 
*Barred. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 25 
against IndianB in treaty with the Government, etc.-Continued. 
Date of action. Date and clause of Funds existing 
Amount Not 1-------.- ----1 treaty creating obligation or to he derived from treaty 
approved. approved. ~~~a:. D!~~~~- for payment. or other obligation. 
1890. 
$35. 00 ....•...••. .Tune 26 .Tan. 28, '91 July 3, 1868, art.1, 15Stats., No treaty fund. 
673. 
.•••••..... $1,250. 00 .Tune 26 Jan. 27, '91 July 3, 1868, Stats., 673..... Do. 
1, 550.00 ...•.•..•.. .Tune 26 Jan. 27, '91 July 3, 1868, art.1, 15 Stats., Do. 
673. 
165.00 ........... . Apr. 22 Dec.12, '90 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 Stats., 
581. 
3, 474.45 Feb. 13 Nov. 21,'90 May 10, 1868, art. 1, 15 
. .. ..... ... Stats., 655 . 
562.50 ................. Nov. 8 Feb. 5,'91 May 10, 1868, 
Stats., 655. 
art .. 1, 15 
.............. 4, 082.00 Nov. 24 .ran. 24, '91 Oct. 17,1865, 14 Stats., 713. 
195.00 ................ 6ct. 20 .ran. 15, '91 Set. 24, 1857, art. 5, 11 
tats., 729. 
............ 100.00 Oct. 27 .Tan. 17,'91 Oct. 21, 1867, 15 Stats., 581. 
2, 015.00 ............. Nov. 22 Jan. 24,'91 July 3, 1868, art. 
Stat,s., 673. 
1, 15 
.............. 160.00 Nov. 4 Jan. 28,'91 Oct. 21,1867,15 Stats., 589. 
530.00 ............ -... May 13 Deo.18,'90 J nly 3, 1868, 
Stats., 673. 
art. 1, 15 
6, 301.80 
....... ·-···· 
May 16 Jan. 9,'91 Se~t. 10, 1853, art. 6, 10 
tats., 1018. 
2, 400.00 ........... Oct. 25 Feb. 5,'91 Oct. 21, 1867, 
Stats., 581. 
art. 1, 15 
200.00 ............ Nov. 5 Jan.29,'91 July 3, 1868, 
Stats., 673. 
art. 1, 15 
675.00 ............. Oct. 31 Jan.15,'91 s~~t. 11, 1851, art. 2, 11 
:Stats., 743. 
............ 1, 200.00 Nov. 4 Feb. 5,'91 Oct. 21, 1867, 15 Stab1., 581.. 
520.50 . .... ...... Nov. 13 Feb . 9, '91 June 24, 1817, art. 2, 7 
Stats., 154. 
1, 200.00 ........... Oct. 24 Jan. 5, '91 Aug. 12, 1865, art. 3, 14 
........... 1 
Stats., 683 . 
125.00 June 26 Dec.1S, '90 Feb.18, 1861, 12Stats.,l163. 
405.00 . --··· ..... Nov. 7 Jan. 28, '91 July 1, 1852, art. 2, 10 
Stats., 979. 
75.00 ............ Nov. 7 Jan.29, '91 Oct. 28, 1867, art. 1, 15 
Stats., 593. 
405.00 ........ -·. Nov. 12 Feb. 5, '91 July 3,1868, art.t,15 Stats., 
673. 
...... -.... 500.00 Feb. 13 Oct. 10, '90 Indians charged not in 
treaty relations at date 
of depredation. 
945.00 ............ May 8 Jan. 7, '91 Oot. 21, 1867,art.1, 15Stats., 
581. 
475.00 ............. Nov. 19 Jan. 31, '91 July 3, 1868,art. 1, 15 Stats., 
673. 
7,94.7.5( ........... Mar. 1 Nov.29, '90 Sept.17, 1851, art. 4, Rev. 
Indian Treaties, 1047. 
........ ·-· 825.00 Oct. 21 Jan.1S, '91 Oct. 28, 1867, 15 Stats., 593 .. 
1, 600. 00 . ....... ••• Nov. 7 Feb. 9, '91 July 3, 1868,art.1, 15 Stats., 
673. 
365.00 .. •• . ••• ... Oct. 23 Jan. 26, '91 Sept. 24, 1887, art. 5, 11 
Sta.ts., 729. 
95. 00 t ........... May 8 Jan. 5, '91 Pawnee, Sept. 24, 1867, art. 
23. 75 .S 5, 11 Stat8., 721; Sioux, 
etc., Sept. 17, 1851, art. 4, 
I Rev. lBd. Treaties, 1047. 500. to •••••••• •• • May 13 Jan. 3, '91 Jefla.3' 1868,art.1, 15Stats., 
H. Ex. 277--3 
See Decatur Barton, above. 
See T. J. Allingham, above. 
Do. 
Do. 
See A. J. B. Dartt. 
See Decatur Barton, above. 
No treaty fund. 
Do. 
Do. 
Do. 
See Decatur Barton, above. 
No treaty fund. 
See N. B. Alley, above. 
See Decatur Barton, above. 
See Henry Shoup, above. 
No treaty fund. 
See T .• r. Allingham, above. 
No treaty fund. 
See T. J. Allingham, above. 
No treaty fund. 
See Decatur and Barton, 
above. 
No treaty fund. 
See N. B. Alley and T. J. 
Allingham, above. 
See T. J. Allingham, above. 
No treaty fund. 
See A. J. B. Dartt, above. 
See A.. J. B. Dartt and A... B. 
Alley, above. 
No treaty fund. 
26 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
A list of depn~dation claims of citizens of the United States 
Property Indians WhAn .Amount No. Name and post-office ad· charged to have charged with When filed. dress of claimant. been stolen or committed. claimed. 
destroyed. depredations. 
196f Wheeler, Wm. F., Helena, House .......... Chippewa .... .July-, '58 --. 1858 $100.00 
Mont. 
4607 White, David, Santo, Tex.' Horse ............ Comanche .... Oct. -,'72 .Apr. 17, '88 125.00 
1966 Whitford, .Joseph, Fergus Oxen, merchan· Chippewa .... 1857 and -·-, 1858 737.25 
Falls, Minn. dise, etc. 1858. . 
1617 Whitehead, .James, Potts- Cattle and Comanche .... May 6, '67 Dec.12, '76 *26,580.00 
boro, Tex. horses. 
2525 Whitworth, Geo. F., Ox .............. Ni3qually ..... .Apr. -,'56 --, 1857 75.00 
Thurston Co., Wash. 
3771 Wilcox, Geo. W., Repuh· House, crops, Pawnee and 1867 and Mar.14, '74 *285. 00 
lie Co., Kans. and poultry. Cheyenne. 1868. 
4977 Williamson, Henry, Mill- Horse ........... Comanche .... Sept.-,'73 IAug. 20, '88 150.00 
1 sap, Tex. 
441!J Wilson, Clem., Palo Pinto, Horses .......... .... do ......... Oct. 25, '71 Mar.14,'88 700.00 
Tex. 
3773 Winters, Homer, Marion Damage to crops. Cheyenne ..... .June 1, '68 Mar,14,'74 *300. 00 
Co., Kans. 
996 Wood, S. N., Woodsdale, Horses, oxen, Kiowa ........ .July 9, '70 Dec.-, '71 3, 810.00 
Kans. wagons, etc. 
3426 Wood, Clifton M., Cowley House, provis- Osage ......... .June-,'69 Mar.l4,'74 618.00 
Uo.,Kans. ions, mer-
chandise. 
4304 Woody, .John, Veal's Sta- Horses and Kiowa and Feb.l4, '74 Feb. 25, '88 1, 700.00 
tion, Tex. mules. Comanche. 
3767 Woodruff, .James, Jewell Household fur- Cheyenne ..... May-,'68 Mar.l4,'74 *200. 00 
Co., Kans. niture, crops, 
etc. 
333 Woodward, Cathatine, Houses, stock, Yakama ...... Sept.-,'55 Mar.25,'84 *14,810.00 
Centreville, Oregon. and farm pro' 
ducts. 
3766 Woolbert, EI.H:ah, Wash- Ray, fencing, Otoe ..... : ... Nov. 1, '63 Mar.14,'74 *165.00 
ington Co., ans. and corn. 
3775 Wright, Sam'l M., Lin- Stock, farm pro- Cheyenne and 1862, 1864, Mar.14,'74 *3, 523.00 
coin Co., Kans. ducts, house- Pawnee. and 1869. 
hold goods, 
we. 
3306 Wythe, Tbos . .A., Weath- Mule ........... Comanche .... May -,'72 Feb. 28,'88 90.00 
ford, Tex. . 
3797 Zigler, Michael L., Saline Ox, household Cheyenne, May 20,'64 Mar.14,'74 560.00 
Co., Kans. goods, and Arapahoe, 
farm products. and Kiowa. 
34281 Zink, .Jabez, 0 s we go, Horses ..... .. .... Osage ......... 1866 and Mar.14,'74 200.00 
Kans. 1868 • 
. 
*Barred. 
INDIAN DEPHEDATION CLAIM::;. 
against Indians in treaty with the Government, etc.-Continued. 
Amount Not 
approved. approved. 
Date of action. 
Indian 
Offict>. 
1890. 
Depart-
ment. 
$75. 00 . . . . . . . . .. . Mar. 1 N ov.29, '90 
$125. on Nov .. 7 Jan. 29, '91 
i37. 25 .. .. . • .. . .. Mar. 7 Dec.11, '90 
7, 100. 00 ........... Dec. 17 Feb.16, '91 
75. 00 Oct. 29 Jan. 7, '!Jl 
...... I. 
125 00 ......... . 
285.00 Oct. 27 Jan.16, '91 
Nov. 28 Feb. 9, '91 
455. 00 ... .. . .. .. Nov. 28 Jan. 31, '91 
Date and clause of 
treaty creating obligation 
for payment. 
Feb. 22, 1855, art. 9, 10 
Stats., 1165. 
Oct. 21, 1867, art 1, 15 Stats. 
581. 
Feb. 22, 1855, art. 9, 10 
Stats., 1165. 
Oct.17, 1865, art2, 14Stats., 
713. 
Dec. 26,1854, lOStat~ .• 1132. 
(Pawnee) Sept. 24, 1857, 11 
Stats., 729. (Cheyenne) 
Oct. 28, 1867, 15 Stats., 
593. 
Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 581. 
.... do ................... .. 
250,00 . . . •. . . . . . . Oct. 27 Jan. 12, '91 May 10, 1868, art. 1, 15 
Stats., 655. 
3, 810 Apr. 22 Dec. 18, '90 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 58l. 
618 Oct. 23 .Jan.15, '01 Sept. 29,1865, 14Stats., 687 
725.00 ........... Nov. 1 Feb. 5, '91 Oct. 21, 1867, art. 1, 15 
Stats., 581. 
200 Nov. 14 Feb. 9, '91 Oct. 28, 1867, 15 Stats., 593 
27 
FundA existing 
or to be derive~ from treaty 
or other obligation. 
No treaty funrls. 
See Decatur Barton, above. 
No treaty fund. 
See Decatur Barton, above. 
No treaty fund. 
See A. J. B. Dartt and T. J. 
Allingham, above. 
See Decatur Barton, above. 
Do . 
See T. J. Allin~ham, above. 
See Decatur Barton, above. 
See Warren W. Bassett, 
above. 
See Decatur Barton, above. 
See :r .. J. Allingham, above. 
14,810 June 26 Dec.18, '90 June 9,1855, 12 Stats., 951 No treaty fund. 
24.00 ......... ~ ..... June 26 Jan.10, '91 Mar. 15, 1854, 
Stats., 1038. 
art. 2, 10 See Henry Shoup, above. 
629.00 ................. Nov. 19 Feb. 7,'91 (Cheyenne) Feb. 18, 1861, SecT. J. Allingham and A. 
art. -, 12 ~tats., 1163. J. B. Dartt, above. (Pawnee) Sept. 24, 1857, 
art. 5, 11 Stats., 729. 
See Decatur Barton, above. 90.00 ................ Oct. 25 Jan. 16,'91 Oct. 21,1867,art.1,15Stats., 
:581. 
................ 560.00 Nov. 21 .Jan. 24,'91 Feb.18, 1861, 12 Stats.,l163 . See T . .J. Allingham, above. 
. 200.00 . ............... Oct. 20 Feb. 5,'91 Sept. 29, 1865, art. 5, 14. See Warren W. Bassett, 
Stats., 687. above. 
0 
